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No 5?e admifen suscripnioiTes ĵ í̂ ara esta ediíSóju , , |
Redaccitíii, A mioisfraciáii y Táílees? MártíreariLÓ y 121 í
TSSXiaÉSP’O ÍT O  a -ú x » . l - f ts
Bsas)fB»q̂!!3sra!EŜ
1̂0 « l ^ O B M C a S O
MALAGA
®335T̂'ÍS?I2S3RSBa!2EBa0Î J a i v a s  1 3  d e  D i d a m l r e  a f , l i 0 ®
tizadQvCon e te lS fe íS tu c h íA ^ ^  ^ri^ íeganteg  eáuches de piel, á 8 pesetas.—Idem  id. roca segunda garan-
2 pesetas.--^E¿enS sS tfdo  pesetas. -  G aS s c^n crí^táles extra finos garantizados, para operados de cataratas, á'¿ t s.-^Extenso urti Y Poseía .-Adr ras e  ermaicí» cau  mí  r ii a , r  r   t r t , 
productos fotográficos accesorío^Si^^í^r^^®^?^®®^® ^ ramo, en iS?trumentos de C irugía Física, Matemáticas, aparatos y
- R o ia q s  l o a a M e n i o f s  ú b  © s t a  e a s a B ®  v e i ^ d e n  - l o  ss î f  1 O 0
r̂%caft̂KuecttSiS‘,j
S I ' P O ^ X . A R
Ese! p ié á íc o É  mayor cMlaoliia
MALAGA Y SU PROVINCIA
, ""¡««(üií'ísiaí.f.
M o s a i c o s
1?0 H A  Y  Q m E N  Y E N D A  M A S BA K A TO
! E ® p a ñ . a
E < - C t l l l D I -
____  ^
' ■ ' ■” ^^'*'*•'-'■■imsttttíaax-vist,
BoM&áo esíai)$i003S|il6taESi®a‘ ?s?, 198.850 y .; si consuiao <3.ifffisto como 
enatiáo comsiJó el e?inaíia. | ífuío, M ^ M 6 i3,; total prodnceióa Se mos-
« ¿Y'x’'" ' rijelsmímna ií« NafSolfión dospués |ío, ,101.36Fbe)ílAiitsíís; prfieio medio dal
, aodejj^perpetuarAei.lin  íisudirse í rp v ffi4n^ít»7» ,’̂ #,Tsfl®sionay uníneisEít®« dejaarfhecíólitjro, 25‘8X ¿fisQlaíSi
á ponerle, remedio? ¿Son esos, el c m u a a d ^  l o t e ? .  J  La toiaípHotoctóadeurasodaecompo-
síafe g-MQj ruede la bola, sigan las ^mi» Pí»t;acía.» ^o^om ottnafor-. Napckóa Yfilrió la espalda si mífí«a|«»ols3 ^0í  pi07iociis en Iñfoimssigaieats:
posas-como están, no nos metamos I *  soticisqua sesaiSabj Uiiiai en Giacads 234,003 quíamles métrioos,
medidaj . EstA iMMsj#, tm ío ^  »? «««P* .<*« ó%o»
p^ra líegarf I6#lsá, Sa líiSTli«&̂ ar“p®Iqxi3t f f^ á  1n̂
( F j ? e n t e  a l  B s t a M c o )
que débén
á  la®^refen’ á^cibil bcoüdm icá d ^ l d é l o s  «iaíifoíñlsáoB. jai piaui-
A yun tam ien to , P5r Que ia  opinión J«ponátl iOui¿a «» Rooseteií p m  
Giama? No p uede  d a rse  m ay o r iasi«ye® psíUeuiaM» déi Esta-
su rdo , no p uede  d a rse  m ay o r CocstUación feSeraUy®,
m idad  ñi iñás g ráp d e  escán^daío Qiié ' £ f á  C5s11í07pí« b*ce mai ®a ¡o que
P a l o m o  La adminiatEradón .aeokr de á.n Fmíi-
denfr- Aa S  r  A iaso, juí* y petjairáqas no ha do ceá r̂.
Reoóman(i¡;moa»fDúblía«nA« #  ̂ antp la üa diputado pOF la msííópoii <lél Pací-J  püblioo no ooníondan la Jüfiuá de l^eélíios asociadoSí; ¿«o» i^ac-iinlsf, pafísató dé la Yíeúma ds 
’ , e s  decirj no solam ente con Cao!gosj8flrá&4“  ̂ ióá éatíioínlanoa 8íea« 
relación á la tgréerá tarifa, sinó ■ T̂ ivisimos desaoa d* jetoicsííe® éi dn®- 
por lo Que se  refiere á todos los de- i IS? Tacoaa (Ssísdo de
piases «ípeoiales, ooA »átent« d® ‘ iuven- oióa por20 sñ08, ■ f  : i - ¡ ? *nveu-
Bsldogas^de alto y bi^o relievo pt?a bit. 
namentsción.Imitaoio/©8 d® ios
La fáhncamás ánJSuA idb Ahdalúola v de mayor exportaci^. « îuwiugia y
^ «J»í«ogoallHstí.*d?s.
 ̂ despacho, Hsfgnéa de La-
más elementos de ingreso p e c u n i a - p n ® h l o  expaieó anieayeF de 
rio y  de vida due tieUe el A vunta. \ i l  sip®ae«.
¡̂ SidGOs é ial?ic&t!,08 psobíisiñ i3, jííífo al <3í« 
«ifnieal® ya «ataba'®n pi® mucho'aáí®s.d«l 
icqfce áa diaag|
7631 -^giiió áaaoclesaa ayudantes—' 
qa® «'üfidosí5&.a á mi presencia al • soldado 
que ayits mató á su jsfe.
Üu momanto ásapuéí, en Ja explanada 
donde s« eygoía la tienda c«l emperador, 
á^aíeeíiffoa doa soldados que daban guardia 
ciiMt âL Ests Jkyaha e l' uniforma des- 
trsaaSo por «fceto de ía batalla. Deií'ás sc- 
gnían en híiliants grapo una muUiíüS és
El acidado quieo «aer á los pies del smpé- 
sado?, que biso un gesto, apañas peseepU- 
ble, ordanáj-dola qce eigni&rn en pie.
Dieén*-exeISKió ccn aquella calma pro- 
de su eóle- j 
muerte á vuestro
J&éa  ̂ „ 2,207
Málaga .314.609 , ,i> _ »
Almería 406.720 » >
í?3 eaUs cifrae m  destinan á la produc­
ción de 1* p¿sp, 198,00J quinales métricos 
en Málaga, 7 á la exportación en Almaiía 
396.COO,
L» aurpíficia de viáû do en pa?y&les ss ele­
va & 5,000 heetár3®B en .«lUaesía y á 109 en 
G stn&dii '
A y i r n t a m i e i i t o
. _ .Q e tie^G iel y ta
m iente, Qüe é s te  é§tá “
moral y  m ateria lm ente,
e n tró la s  émpido d lor sfiY? Eí m  hálbaeeó alguas» excava,
m in k / r í r f í í f ?  A PJ^opios ad -4Vltót8s veaidAg tíei Jspón. l a  la solsdM -F iesf^F O sllo ló  B^naps^ie^que es-
m m istraao res^  em pleados y  funcio- Iss e&mpifíaa áel gran Oaate, grupos de!íábai® sbKó.
Orden del día para Ia sesión púbiiea oi- 
dinAtis qué se há de e^kbrAr él viernes. 
ASUNTOS DE OFICIO 
Comuafescióndél Exemo. Sr. Gobernador
nuestro amigo y correligionario 3aá& - 
Martínez López con su hijo D. José. * 
Cáminr*» A g r io c la .—En el 
costumbre celebró «noche á las ocho sefjóa 
ordincríA la Junta Directiva de la Cá^aiA 
Agíícols, bitjD lá presidencia de D. Édúar- : 
do Lomas. '
Dlóse comienzo por la lectura del acta 
de la aMérior, que fué aprobada, tras de.lo 
cual layóse un cfieio del nuevo cónsul da 
Fráncia en Málaga, participando su tocia 
de posesión.
La Go.rporación acordó contestar á loa . 
ofrscimíentoe que en él se hacían.
Presentado que íaé por el señor tesoréro 
el estado general de cuentas, acordósa que 
qneüara sobre la mesa.
La presidencia dió noticia de estir iva- 
mitando el oportuno expediente panda oo- 
i locación de un paente-biscula en lá éata- 
I ción férrea de Campanillas.
Acto seguido,y no habiendo más asuntoa * 
de qué tratar, se dió por terminada ío ae- sién, - V  .
JSss M adffid.—Se encuentra en Ma-
ADMINISTRASIÓN MUNICIPAL
t)e jam os a ye r demostrado en 
nuestro editorial que esas entida­
des que aquí se llam an ~ p o f  que de 
algún modo ha de denominárselas 
— Ayuntam iento y  Junta JVtoicipal 
de Asociados, no sirven absoluta­
mente para nada, en cuanío se re la ­
ciona con la  adm inistr
nanos se perderían áün iñayoreS 
cantidades que las que se dejan en 
la  actualidad, como ganancias ex­
orbitantes, á las empresas arrenda­
tarias. '
 ̂Según esa dectáracíóíi y  esas t€o 
rías^ el Ayuntatóiéntó no pueué o#- 
gani^ár un servicio de recaudación 
y  : administración de impuestos y  
arbitrios con personal apto, idóneo, 
honrado ^  de eonfianZái.. Eso lo ne« 
gamos nósqiros; todo eso puede ha 
¡^sí’sé qusflando y  sabiendo hacer 
lo, habiendo un Ayuntam iento de la 
ciudad y  para la ciudad, que atien­
da sólo á los intereses de estas 
Pero ya  Qüe el áctual A y  tinta
íífiáshsángft «p|l€'aí» á i®»'sipofics qaa ®n-i ^A sfera, séñór. : 
suaatjfiu al psací i í 'Disi moijo que so
Todo el Sud, peía dc.fisclAvístc?, iífirsáisíísmsí/'dcvussiro a®ío? 
msláceidA po,? el héice ábrafasra, as uus áf
m  pudisteis dar
íensa de los interp«!P«/'tóhH^?o ihieñío no lo haga, bien por incapa- le n s a a e  los interese» públicos ds cidad, por conveniencias partícula.la localidad.
E l asunto mií» ^ por lo que sea ¿por qué, al
>rma en aue^e menos, no saca de ésos arriendos y
e m o re S  ceder á k  coneíertos el partido m ayor posi
para rec'’ ddat^fa^!!lA«- ón beneficio de la  caja municitercer a tarifa  de pal y  del Vecindario)
, , ----- ------, — UQS ,
ÍOfi Eít&doz dé! litorál ásl P&oiñso. La gus-  ̂
xtk Al negro g© agm a eon la guarra si ,«ma- 
íilío. La orgniioes rasa blanca no puado 
sopcííar quenísóis, paebloí?, coasidsraáos 
iafário?«3, ss lev&nSan hiíaía ©Ha, y dsséo- 
nozíate su pradominío. 
iQaiéa podrá?
RüOsay«U eaenís eoa lag pcb]&cioaa« dai 
Nórt© y del Esta, fsso los linahamíentogi 
<5© Bagros ilegsn ya á los Sblados qua
m  K^úúf.
—.¿b-s qué viso hsMsstí'ífcl 
—Del d« seis sualdés.
—¿Y qué csntid&á?
— Cuatro cuarUIIos.
líapolsóa s« volrió hasiá cao de sus
hombreá. ■
■“̂ lÉoIa! —dJjci.—qa,fi í?.í%aa eisseo caar- 
íiOcs áé viso ád  da sais sueidos.
Caando voivisiron eon ©I líqaido, el em-
eivlJ, Preeideaía áó íd JuiDtft de lastrueaión *̂1̂ , ái© donde vendrán á Málaga, naftstm' 
pública, eobjf© aboao ds refeibncioaee á los. pzizano j?on R&íael Zalabardo Gómez y #bY’ 
Maástrcs d© esta ©zpilai. , |B©fiMa doñíl Concepción Ferrar Pérez.
Otrafdé la miema «upesior autoridad reí©-1 Uis vfSvo .—El ciego José Bargoa Alba- 
Uva á estar clausurada una escaria y en. meín, faé Aetecído ayer en la plaza de is, 
pésimo est&fio otres. ; , IConetitacióa por dar participaciones da la :
Otra ádl Sr. Jaezad® InstruéaióQ dél DIs-  ̂lotería ds Navidad en un décimo que no te- 
trito de la McreeSi ofreciendo la causa qa«v nía en aa poder.
instruye por venta da pan falto de pero. f JSo^ü.—Manana viernes, á las nnova 
Otm del Sr. Pseaid^ntsi d© la Junta del f de la noche, e© verifica.rá en la iglesia de 
Fomento Comercial Hispano-Marsoquí, in- * San Joan la boda de la distinguida scííbíiú, 
t&resando d© la Corpovición que gestione ¡ Tecla Oros» Fríes eon el apieeiahíe jóvsa 
del Escrao. Sí . MinisSso. de Pomenío la,D. Caries Eraneí Moiins. -
proteodóu p m  él comeido masitímo. |  Al acto han sido invitadas númeiOaas 
' Nota de las obras ejecutadas por aSmi-' pesíiena».
DiSíF&eióti en iá seaiena del 25 deNoviem-| .M̂sbibüés'os «Ayer s e '
bso ai 1.® dai fectual. (notificó á ios maestros herradores da
Nombramiento de acá jaaía que se en-, u¿iaga resoiaeíón dictada por el minia-
oargué de áistribuir los ^eocerre» librados; tj© da Instracclóa pública en el expedl¿ata
las víctimas' promovieron para que se restablezcán, - > .1 si soldado á que apursrKe Q ŝ-combatimn otras yeccB por le igasidad defiodá aqüella essíídad de mosto y espesó ! v ‘  ̂ ”
razas. Además, el instinto Meraüvo sel que Bunieraef cío, | de k s pasaáes tormentas. . |  las licencias del arte da emr.
alarma da lo que juzga ingsreneias del pe-1 -iFírmí.! -gritó IMgOj y «1 soldado se „ S f f l ,  aí t S n !  í ^  Próximo número nos ocupa-
dsjMa».«loBslíé|(imeatat6íao4elMM.fpI>t.tó,.6laaaBffliímao<9. E S . S l M l S o M r i f  Cmoafií7 L̂^̂^dones aíMstii I — -¡Dos paros áls derechaI |víveaal»-esianlsciao con la Compañía Lio i © afaaM éis,—Ha fallecido en Málaga
La razón y®l iaierés,en pugna hoy,áe dia l̂ El BSidado vaciíanie como en el últiaíí?|^®p!;‘a«t* .9̂ , fa„i55j®í profesor de la Academia Nacio-
pajan la victoria. Y las jackle son un pue­
blo demasiado utilitario, para que el dolígs 
ao venza á la éqoidsd.
¿Háhjá gn6xn1 ¡Qtii lo sá¡, que diosa loss 
itaíi-snos. Pero da ujcia su0?te, puede augu-
grado d« la ' borrecbs-rs, cumplió la ©idea.
El, emperador vahé ealoaees hacia una 
coríadara deltem n o en que empezaba un 
abiismO'terifible. L«i.sííopass fcrm»d&3, se­
góla todos estóa áekíies con ímrible ss-
WU0M6« 4iOi iua»í!Jí»x 1G«UÍ-Í , TV tjafisial n-Hr
Uáó á ia casa de socom del distrito áe ía ¿ sa  míerte ha s‘ido muy sentida.
JssxiSts dis9 fanZoJoa.—Anoche «a' Alameda. Otra id. íds
Diatrilo dé lé Merced.
p m  la CASA de sooorro del
reunió Is Juata permanente de festejos.
mrae la derrota de los y stk ís . Mlenísas nolsiedad, por que cGSoaíea de sobsa ei csrás- 
i 6a ábierto el canal da .Panamá, serán máB|t£r.d3l.8mpei’ádor. priado el sitio en qua se
que se proceúé en estos casos, en á los que dirigen y  mangonean en 
que coda la diligencia y  el cuidado esos asuntos les interesa más velar 
úe ios coDcej^es y  de los asociados por la prosperidad de esas empre* 
debían dirig^se á procurar obte sas arrendatarias que por el bien 
ner el m ejor partido posible para ■ público dé la ciudad, 
e l municipio y  el vecindario. I D e  los hechos no, se desprende 
Qiiedó probado, con las cifras que otra cosa, 
expusimos, el hecho absurdo, inmo i 
ra l y  cepkuranle de que á medida 
que má^ rendimientos obtiene e l]
Arriendo de los consumos por ía  re -1 
caudafión de los derechos de la te r  
cera, ta r ifa , menos cantidad por es 
te  concepto ingresa en las arcasj» 
iDÚnicipaies.
COLÁBÚMSIÉM BBpkÉlÁL OS, »kL P0PULññ„
Madíiá. i  II feOfdiáó ée>ó0xó aasJes
asaiOTw»a»WT*-«*5sm>CB5BBS,.«p‘-affiaSSa!KRwm=í̂  ̂ | pfSífÍ,pÍClO S6 fifitlirÓ.
LOS-FESTEJOS DE AGOSTO I -  iPeCepaess ha dichcí
«s, . i  ”” Sefioff—esskmó ©1 roISaóo volviáauc-
ACUEIÍDO DEPL0EABL1 gííéí?modO“ prí’gB.utó el empaFSáov sofl
Dsa&haeío ád ia eass-escuels áel c u a i t e l i l í i v e r s o a  asaeydOBque publíoi.- 
áa caballería. rzemos mafiauí. • . .. ■
) ^^Si® s«9.—Ayei aa hoopedasoa en e«- 
é^^^-^íliüuíáp^il^SñX&s  viajeiQg; 
iMavtíGes.
j Da Dea Aaáíéa Jíméaoa Aseas piaieuEo| Hotel Colóa: D.. Píñso Monlial y aeñose, 
# «es iflscsipto es ios padsoses de vecinos ae| ĵ ,ĝ  Escales», D. Jacinto Alsina AWt 
esta ciudad. . * '|y D. FedesicoSáícz.
DeD,»Báalsiz Sánshea Gómez, lormu-| V íse lta  a l  Ba Camptaillaz
Ha causado gran sorpresa y 
efecto e,n tpdo Málaga  ̂el inopinado
GHÓÜSÍIQA
i lando idéntica psíicióo. . j
VIS SE
i4 ?  .í^ K .  Í i 6 p B s _ t o
¡diez mil peseta© de las sremta mil P5^e^-,|j,ignáo héMdü m&Uo m ñsm iús eokm enté? B e p r e s e n ta n te s :  H ijo s  d e  D ie g o  M ar-, 
puestadaa por el Ayuntamiento para su b -. ■  ̂ 1̂̂  ̂ M a rto s.— G ra n a d a , 6 1 , M álaga,
venir a lo s  festejos de Agosfo. |  j^ojáento después los B e e s  Se lo» va-
liem os hablado con varios de 1̂ »® ® ^ J j ¡ e s  Yeneíi&Q él ifuraos de una SeBCSíga, y? 
que forman la Junta  ̂Permanente ^de^^  ̂ del áoMado srodaba h&ela el fon-
Y  probado y  demostrado esto pa 
va vergüenza del régimen,admíüis 
tra tivo  que se sigue en é l A yunta  
m iento, agravado uñ año y  otro, v a ­
mos á reem er algunas afirmaciones 
que en la  Tanta municipal de Aso­
ciados últim am ente celebrada hl 
ciero^ilos concejales Sresi É.uiz G u  
tiúvrez y  C alafat Jiménez y  de las 
Cuales ofrecimos ayer ocuparnos.
Cuando e l concejal republicano  
Sr, Ponce de León, en vísfeá ae  
nuestro artícu lo  .documentado del 
domingo acerca del resultado que 
en el anterior trienio dió para el 
A yuntam iento  y  para la empresa 
de consumos el concierto de adicio­
nados, pidió, ^ n  buen acuerdo, que 
p a ra  el año próxim o se concertara  
dicha tarifa 'en  m ayor suma que la  
uropUej^ta por el Sr. Ru iz G utiérrez, 
juzg?.ndo, acertadamente, que el 
m argen de utilidad que á la em pre­
sa se le dejaba era en extrem o ex 
cesivo, este señor concejal conser­
vador y su colega liberal Sr. Cala- 
ía t  Jiménez declararon que había  
que pasar por ta l enormidad, que 
hab ía  que dejar á la empresa tan  
exorbitante ganancia, por que de 
otro modo no se podría hacer el 
concierto de la  tercera ta rifa  de 
adicionados y  que tendría que re ­
caudarse ésta por administración, 
lo cual sería un desasiré, dado el 
modo pésimo que tiené de adminis i 
t ra r  y  de hacer estas cosas el Ayun­
tam iento. I
L a  declaración hecha por esos 
concejales, que en el terreno de la  
política representan las dos tenden-i 
cias,conservadora y  liberal, que son 
las que periódicam ente han venido 
rigiendo, mandando y  gobernando 
en el Ayuntam iento, no es una no­
vedad ni extraña ni sorprende á  
nadie. Que nuestra administración  
municipal ha sido siempre un des­
astre para la  ciudad,que en ella han  
imperado el desbarajuste, el caci­
quismo, la  inm oralidad, el agio, la
, CúúlbÚá j^veócüpáyo á lá diplcmácl» 
$uíopea el coBflleto lateate ea las eostas d« 
Galifovais. Ds él, aun hiáa que de Majsae- 
«OR, puede sB?gívuna guezlra espantóse.
Hoosetóit soAprenSe <j¡ae tina invaaión 
nipona en el iitosal del ^acíáéc, Sevria pava 
la Ünldh señz! de homindics desastre». Sü» 
iotas, aíieladó» en Ntw Yoik, Charlestos, 
Bostoá y N»w Oflíftas, no podíían sfifoxzsr 
á tiempo las débiles divisiones de ñan 
Frsnoiaeo, Pojtland y Moníesey. SI archi­
piélago da ÜftTívai, caería en poder de las 
huesteo dei Mlkido, casi sin dispararse un 
tiro. Y las eseaadr&s llegadas dele otra 
banda del mer, aniquilarían, en horas, las 
ciudades orgullosaa que dah salida á las 
siquezfes del S'ar 'Wéri americano.
Por €80, en eü mensaje presidencial á las 
eámaras rensidas, habla asi:
«La amistad éntre el Jspón ylos Eít&dos 
Unidos, ae saántuvo siempre, desda que el 
comodoro Ferry, por su expedición al Asia, 
abrió él imperio dél Sol Naciente á la civi­
lización occidental.» ,
«Desde enton&ea el lapón ha tenido n/ts 
expansión verdaderamente formidable. Na­
da se la Iguala, ni siquiera se la apioxims, 
en la historia del mando civilizado.»
«Los soldados Japónf ses Bíkan mosirado 
Ignales, en el eampo da batali», á loa más 
ilustres guerreros de que la historia hace 
mención. El Japón ha producido grande» 
generales, almirantes muravlllosos. áas 
tropas, en tierra f  mar, han probado un va 
lOí heróico, una lealtad indefectible, m& 
expléndilaindif-renoia por el peligro y la 
muerte.»
«Los artesáneelApofidseB de toda c&tego 
ría, ven sus productos buscados por todos 
los pueblos. El desenvolrimíento industria! 
y comercial del Japón ha sido estupendo, |  
mayor que el de cualquier ctro país en un |  
igual lapso de tiempo.» i
«Excluir á los niños japoneses de les es- 
eualas americanas, es á la ves edioeo 7 
ridículo, si se eoneidera que ño hay un 
solo colegid en la nación, sea del rango que 
faeze, y ana en ia misma Galifoinia, que 
no acoja de bnená gana á los eaindiantee 
nipones, y al cual éstos ce hagan honor » 
«Tenemos tsnto que apseeder del J&póo, 
como el Japón de nosotros. Ninguna na­
ción es digna de enseñar sino ce halla 
dispuesta á inetruirse.»
«Su todas las comarcas del Jspón, los 
ameriosnos son bien recibidos y tratados,y 
si no correspOiodemOB ds ia misma forma,
Festejos y lodo© se jñüestíali indignados 
por la determinaci6n adoptada, por enten­
der, como entendemos nosotros, que redun­
da en perjuicio de los interíses de la pe- 
blación;
Las corrientes que hay, y que hemos po­
dido ohseiVaí eñ la aétítiid y las palabras 
de los señores de la Junta Permanente,




io tie ia s  iiMiates
l|  causa,pov homicídip .contra Manuel 
Raimies Sánchez, sefialada para ayer en la 
«alalsegncda, se suspeedió por no haber
son las de dirigir una enérgica y r a z o n a d a E ú i n é v o  suficiente de señores 
proteéta al Alcalde, participándole la detet-| fg âiar tribunal
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íninacióu da no celebrar festejos, en viata|- gj 
del ditjoréio qus parece haber entre la Gor-|^¿^ 
poración municipal y i as aspiraciones de 
la Junta, beneficiosas para Málaga.
SI la Junta de Festejos toma, en efecto, 
esa delermioación de no ce'ebrarlos, será 
este otro conflicto y otro perjuicio que Ma­
ga sufra por catiSa ds esa desquiciada y 
desalentada Corporación müñícipaL
El asunto, como el público comprende-
jaisio se celebrará hoy, aetu&sdo de 
[ios él señor Estrada.
Îjícusación paitioalay, 
flor González Martin.
#árí« á'tó-vieta . . . 
Londres¿,1a vista . .
HamhsyfO a la visife. .
Dka 12
f  &5fis á la vista ¡ . • 
L sa tlié sá ia  viste. . .
Hamb'argo á la vista.'
ha detenido la guardia civil al nifio do dieza 
año» Juan González Qaeaada, que hace dos 
días se fago áel domicilio paterno, de ésta 
cepita!«I VásS®s?os.—Ayer llegaron á esta oapi- 
tsHos siguientóB señores: , >
I Don Vicenta Romero, don Enrique Sala, 
don Rafael Romero Aguado, señora viafla 
de Bes jume», don Antonio M. Faeútet,. 
-don Cay ataño Mésids, Mr. Fierre May, .don̂  
Rsfael Plaaensia, don Manuel Rosea, (don 
Casimiro Lama, don Eduardo García, don. 
Bdasrao Eap ñft, don Javier Ayensa, doA 
Jacob S. Benarroch, don Jacob Leyy, don 
[Antonio Fanoty don Luis Moreno y ía?m  9.15 á 9 80 ,
í  1 1^345 5 •>««** iO®í®n«***-Po» fAhík »*•da 1.843 á ge «giebeó anoche en el Cfrcn/o In-
Uustrial la sesión eonvoeadá ĵ pr la JanU 
de 9.20 A 0.35Lg
de 27.57 a 27.631 la próxima se oiiará nuei^menteA
de 1.343 á i >345 y p¿j, m«dío de convocatprid, j»a
» S®poÍS® —Ea el Cementerio de San¿ p„i6di«o« locales. ' ' /
estará a cargo < verifieó ayer el sepelio del cadá-| li® xlda.—El inspeeiór de
ver d.D don 3osé áe l&s Paña» García. fviffiloncla Sr. Alvares Blanco detuvo ayer 
Al acto asistieron numerosas ¿ ®ag cinco y media de ia tarde á, Fran-
í i l n n i i s i ó l l  D í OYIe CÍBI AL©oSfi®s&í® d « l f  cisco del Moral Juám , que la flocho det.2ü
.V U lü  p  Gobierno civil se ha recibido el s parta de¿^^ Novíembra último hirió 4 Frándsctv
Bflh la preaidenoia del Sr. CaffArena accidente d«l tícbfjo suííido por el obrerof reyerta que amboai
Lobiteráo, se reunió ayer la Comisión pío- jegé Amén Vázquez. , i gostuvieson en la c&Ue de Hemán-Ruiz.,
— ------j . - j! (. g viaéja!, asMieaáo les vocales que la inte- jmteiat® «s,® ssjpsB lóa.—Por mtsn-| 3 san Ramírez Moreno, (<)
xá, reviste alguna gravedad porque aíecta|gyg ĵ>|; tftr agredir «en una faca á un gassóíis m u - j  loa galafabzo.<
á respetables intereses locales, y espera-fc después Se aprobada el acta de la ultima aicipal, fué áeteBidozyer en ía Acera de Aduess por ocupación de un cuehlllo.
mí s ver qué acuerda la Junta Permanene?ggj^^ elguienies asuéí- Tesé Arí&cho ÁlSana. I MnS®? — AflOche golpeo
t’e Festejos, para ocuparnoB del eaBO Con|¿j^g^>  ̂  ̂ ^  EL coronel subiaepeetorlHgeíüiio López Yl.var 4 Joseíá Martin, que
Asrobar las cuentas municipálfis de Izaa- 5.^,^5313010*1, ¿o-u Adolfo Gar-iía Vüia-ljj ĵjjiia ai Muro.áe S«oí» Ans*. núm, 10, 
te, Tiñuela,|Estepfi»f. Corte» déla Fron- msrehado 4 Sevilla acompañado Igigaso detenido por el sereno y guara*
tsBhy Cómpst», Hijaela ds /  de su seereteiio Sr. Bomas. Ipartlcuiar del distiito.
hoapUal ás MarbelSa, y hospRai do Ronús, p«g5® slóa  — Ayer terde posesionósír M iaaas.—fl&o «Idodéclarados nulos y
del mes de Nóviembr® último. . nusyamente de la osdonacíón do pegos y|earsolos expediei;teBdel*sminas «D«mo-
AutÓiia&r á les ayantamieutes de roje- don Jaaa Antonio Deleado L ó p e z , F i a n o i s e c » ,  «La Ctoaalí-
sUi Fásnte de Fieáía y Cañete 1® Reai, pe- alsáids interino, Sr. Torrea Roy-.| .*San Manuel», «Galifornis» y .«Mwi*
r̂ *6s^ble«sy4rbitfioaextsaoKálaaffios para I Luirá», enclavadas en terrenos de teta
i907, - -El KsparkoS f¿ll®®idio.—En cónsul ga-lpjQYjQgijt,
Frevenirú ¡p« AyunUmieuios fie íara- gapafiB en Manila, comusic&el ín - r  B®faaxeléaa. — H* fállecido en esta
jáa, Jahrique yiSiemde Yeguas, iiecixaieato del súbdito español, José Ló-fggpjtH iz señora doña Peregrina Petí, ma-
ei término ds un mes activen la reoaufia- natural de Málaga, da 30 años de ¿^q nuestro estimado amigo y «osreli- 
ciéG dé sua ingíeaos y satísfágafl bu afieufio goUcjo, hijo de José y Dolores. Jgienario D. Diuiel Pastor.
|!5í costiogenté, en eHtacióa de rosponsa- falta  &m núm ei?® .—La Comi-| Tanto á éate como á la demás familia de­
bilidades. 1 ;i 1 «ióB de Hacienda, que estaba coavoaaii»|5i(;nte, énviffimos la ms^aifástación da nuet-
Saaeíoner el ingreso en el Manicomio aei cuatro de ia tarde .fie ayer, no pudo í 5,0 más «satido pésame,
presbítero don Luis Alés Víde, den Jaaa ^gQ^irse por no halisr compamido «ufi-| '^ 2 1  v e H . e 2 a » n i Í 6 B l t O
Aguüar Postigo, dofl* EaiiquetaTe^uanaez^^j^^j  ̂ forman aquella.| rr ¿ r. .» / V, • *' »*
ía Bkteneióa y el detenimiento que merece 
Por lo pronto nos -hacemos intérpretes 
del mal efecío que dicho acuerdo munici­
pal ha producido en la opinión.
,T»»»»aM»e*ea55SSMPt-í<mi»a«a®̂^
LOS GOiPBIÜOOS!!
d© SL«avadava «®e« die Cejpve*a es el 
«s¡m eái&  más eMofls eeMtirsi £$& 
feete».
Este nce vo procsdlmianto áe enipiear Sá 
levidurs de cerveza es mucho isiá» venta­
joso y conteniente, nô  solo por la eficacia 
fifia píoduso en el paciente ía ifityor áanfi- 
dad áeí medicamento en menor volumen, 
sino tm bien por la lacilídad da tomarlo, 
quo evita todo mal rabor.
De venta «n las orincipsles farmacias
ÁgcntQBí Sijos da Diego Martín Mario».
La jiistioia ie Hapoleéii
ipera© hther remitido la ce.vUflc&sión de
iñ̂ veebs lecUmadá.  ̂ 7 > T f . - *  “ “ “
 ̂ ' b ® vaeJ*.~E a el correo de la m&ñaa*
twndaimptriel eoñ usa pieeipíUcido ® ter- seUcson ayer paJf» Madrid D. Fernando
demuístrlen estos C h S fy  Lñora y D. Fernando Benavides
Al día siguiint© d* la batalla da Auater- 
iit?,un eyaáaate de Napoleón penitio eñ la
ilegalidad, la  trapacería  y  cuantosleonfesaremoB nuestra inferioridad, picban- 
vicios y  corruptelas son el sello quep<>*I“® nneatra civilización es más luái- 
lleva marcado como estigma “̂y***’
sistem ada administración munici-L <*Naestiopaí8 tiene sobre eip&cifleo,M
pal que ha padecido v  padece M á- impostanta como la del AtUn-torro P^ucciuo y pat^cc ivia -  e«peram08 dezempfcñftr un pane! ca-
laga, es cosa que todos sabíamos y|¿n jai^yo, ea el gran océ mo aeiático.» 
que por saberlo hemos combatido |  «Arpiranío» también, y este deseo *« le 
constantemente. Igítlmo, 4 un gran deíenvolvimiento de
Pero el que eso haya sucedidoinuestíocomerciocon Asís, yno podremos
aoUcI* icoport&nic
—iQaé snsedfi?-pregustó ei empMMor, 
que ea aquel momento acababa de tomar, j 
aepü.'i aostumbrí, su v&slto da jehaaisbay.*
_Sificr—rezpofldié el oficial—uno dejos
BOldüdor dai 4.* áe ligeros que más se d!«- 
licgulcion ejevj ba matado 4 uno de sus js-
— ¿Nc le han fasilado todfevíi?
—El Genaejo espera conocer las decisío 
Des di V. M. I.
Reeiamsr al alcalde fie Colmena» 
cesiificación de ingreses desde el 7 de Abni 
último 4 la feche en que I* expida-
La producción vinícola
El réBuraen fie la eataáísUca vicicol* de
ia región sgroEómie» áe Andalucía Oriental 
total psoducción fie uva,
lo forman. |  g^g ggg ts.fñíittada 4 i* vinificación,
5^6'- % 1243.430 id.; Ídem. ¿ producción de la pa-
-Aeabad.
España. ,
—En el exprés de lás once y cuaventa y 
cinco regresaron fie Madrid el pseBidente 
del Círculo Mercantil, D. Elnaróo R. Es­
paña y García, y D. Fernando Ramiro.
De Farís regraeó el director da la Gcm. 
pafiía de lo* farsocarriies Andaluces, don
Leopoldo Keromnés. T̂ t  ̂t
También vino en dicho tren D. Joió La­
que Leal. , , , v—En el exprés ds las eíaho meaos cuar­
ta marcharon 4 Madrid el director de la 
Red telefónica, D. Afejandro Solív; el te- 
nisnie de iogeniero» D. Euspbio Redondo y
A poco llegó á visitarla un individuo y, 
al enterarse de lo ocuirido, avisó al médi­
co D. Burique Rivera Pons, quien, «in 
pérdida de momeqto, se per|onó en caca 
ué Bacasnación, prodigando 4 éeta, ios au­
xilias de la ciencia, que sartieion el efecto
deeeafio. . , ,
El Sr. Rivera Pona comunicó el suceso al 
juez instructor da la Merced, que enúende 
ya en el asunto.
La actitud adoptada por Eacaiñaciói 
Fernández se atribuyo ¿ contravleiiooi 
amosoaas aufridas con el sujeto que vive 
en su compañía._______  , iSliwin'l MI lili
:Se alquila un sepm isa
leacaUt M «  D p te J iilp ta í , 26
T ).Ó S  E D I C I O N E S  D IA .R 1 & 8
E l  F o p n a l a r
Jueves delis Diciembre 1906
LECHE DE ViCtS
H : a c i e 3 a d . a ;
O t F O  é .  0 e @ 0  p t a s
D u ra ü te  la  p e rm a n e n c ia  en
L itro  a  Qomicmo —  M ajestad es y
Se rec ib en  av isos en  la  ca lle  d e  n ía  h a n  coiísum ido  la  le ch e  a e  y
20. finca.
I^eebe d e eaispas
á do icili p e se ta s  0,50
e s ta  c a p ita l de S u  
d o ñ a  V ic to r ia  E uge- 
c a b ra  de  esta
Gabinete Dental
DIKIGIDO POR
I > .  H l e a r d o  X - o a s a n o
CIUÜJANO-DENTISTA 
DE S3. MÜ. LOS Retes db Portugal 
Orificftcimes, empaaiss, cosodas ée oiO, 
diisátes ct;d pivot, dentaáuía» aiftiflcisle». 
*üfcL$'̂ edlQne8 sia dolair »l püiigifO> ®oa
fd3fáialEpifOpia,gñs®añ®sadosai!i sesaUsdOB.
Ca'j«> evan&áa. estK&daSta,. Lucís, 1, pial.
E L , L L A V E R O  ! i U B O  Y  S A E M Z
't n fa fin e É iis  h  los o jis
Í)K . RU iíZ  DE A ZA G RA  L A N A JA
6^L>.»aARQUBS DE GUADIARO »úta. 
(Tífcve»ía dft Alamos y Bcaia '
SANTOS, i4’.-MALAGA 
EatabiacimieRío de Feyiretéña, Batería da 
Cocina y Hesyamienias de todas claaci».
Paya faTOieceí al público coa psscios mny 
ventajosos, as voadsa Lotos do de
Cocina, de Pís. 2,40-~3 —3,75“ 4,50—-5,15 
—6J 5—7—9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante bsat» 60 Ptaa. 
e »  0ai5?¡a3sí!»i»
E l  d o l o r  d e  m u e l a s
iafaiible-^
Fítí>s?l®*sat®® Al®®n©i Víiai®© 
Venden coa tíHiosi los deyssbo* p&g&dcs; 
Gloria da 97“ A 32 peaeísis. Desa&iaraiia&do 
da 95“ & 17 pt&8. la arrobít da 16 2i3 }%os. 
Los TiaoB de »a ©amerada elabOTS-ciófi. 
Esco añejo de 1902 con-17“ á 6,50 p tp . De 
1903 i  6. Da 1904 á 6 3[4 y 1905 á 5 1[S.
1 Dalses fsdso Simea y maestro á 7,50■ptsi». 
liápima desda 10 pta». en aiMsnta.,' ;
\  L?i8 damás el&ss» «nperiorsa á ipoios 
I módicos. ' , I






Pjepa.iatOTia para todas las c&rreiaa 
d« AítSB, Oficios é InduBtria»
DimOIDA P035
1);- iA in to n io  E u i 2s J i m é n e z
Horas de olasa de 6 á 9 de la iioehe 
iUi«Mo8, 43 jf 46 (hojf Cánovas dal Gasmo)
pOí fuerte que eca, 
mente con. la renomb?sua
ANTICARIE DENTAL^LUQUE 
Precio uei tubo, UNA  ̂PEiáETAt'a todH« 
las famaciaa y d .íOgueiíaa.
¡Mucho ojo csnla» burdas imitaciones 
que han aparecido! . S
eB A U D E S
D E ' T K M O O S
F. Masó
( s i i ü c i e
Sal SxIrMfsiro
12 Diciembre 1906.
P a  Ka»© y
El obispo salió d® su pálscio rodeado por 
ssran muchedumbre.
Se ha dictado contra él noto de pioooaa- 
mimto por haber puesto la mano varias 
veces sobre el bopibro da un cabo ds gen 
darmís.
B®TA»0bff
Han fondeado ea este puerto Io« cruce- 
españole» «c&ifio» y » y «Prmcssa de
[in s t r u m e n t o s  DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
L a  a n t ig u a  c a sa  E ie u m o n t
Supasor ESTEBAN LO PEZ ESCO BA S. e á  G., tra s lad ad a
i tall8  Í9 G8m o^ 31 OsqiSí la ® C a lW
V erdadera reb a ja  de precios sobí® to d o s los ar 
©stableeimieEto.—Lentes y gafas con  crista les de roei 
n a tro  pesetas.
utos de 0st<i conociúo 
de p rim era calidad, á
--------   ̂ ^  , Al obleto de d ar m ayor fac ilíiades-
m itoriw aaSaüco^delD s. A.deLUQ SU d istiogsida  e lisn tsla , e s% a  ca s ij Losvic&rios do algunas pAwcqaíaa co-
jAstarifts»'
U®
en JorOüi de 1» Frontera,
Hran Safé y Gerveoería
4X0 M an u ei Rom án.
(antes de Vda. de Ronce)
ALA'MEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta la» 
dô íft d«l día y desde esta borfc en adelante 
é  26 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y agua^' 
dientes legitimo de Farajén.
Sé «irye aquí la «rica Gervesa Pilsénei» 
leqltinia alemana, marca «Grúa Negra» á 
75 céntimos la media botella.
I
se enseñan por método nuevo y peifec- 
cion&áo con el qm  ios discípulos agres- 
den en muy breve tiempo.
Prefsseres extrangsrosl
Se dán lecciose» á domleiiiu y en la 
Academia InSejnftcieiial de lenguas vi­
vas.
MORENO MáZON, 3, pial.
acaba d© m ontar, í U  Imunicajon por medio da caitas ai com i^
U n taller para  confoceiOBlpíA la |s io  a® policíif, que se oponáiía i  la píOi&- 
m edida abrigos ds Señoras en to f  a l  nación déla iglesia por Jos bfaíepepeadore» 
cíase de precios y tam años y con á r é - |y  que dtf máeiéa »u vida conGia»o uw J .vnJmfea autorisadcB nor la legLima ásAasa. _
l i  A  f F K j A I S  O E S  A  Id© caballeros en calidades acredita^ |  axie,oUáecm óí denec del «xtr&r
glo á ios patrones de la m ás alta  co 
vedad recibidos últim am ente de %
Variacídn constante del surtido^ 
lanas fantasía p ara  vestidos de Se­
ñoras. .
, B oas de todas clases y precios, 
Extenso surtido  en  tapetes de A1*íí 
f  .>mbras y. de m esas en  todos tams-’
dísim ás y eeondffiieas
Hérmosura de la boca y bella dentadura 
tie/Ápre sosdénela el LICOR DEL POLO.
S O i A T Ó S E
EN LA CONVALECENCIA
ISlci v o n d lc n  pnoFía:® y  
y puertas de cristale», persiRiiasi, remos, 
|»i«irtas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
É l  F® n»am l« iit.oA guard ien te  dol-
sastrería y caraissria
¡Carlos B r u n  e n  liq u id a c ió n
P u e T ta  d e l  Mai% í 9  a l  2 3
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de. los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
I zapatos de dormir.  ̂ _ f
I Sección de Sastrería. —Bien atendida por ‘
, ^ 1 i  buenos maestros, se confecciona con géne-
ca Imbricado de vino rancio délos “^ontesi calidad garantidos, rápidamente y
dejMálaga, aromático y estomaca: I alcance de todos los boM-
Yvd. de José Sureia e Hijos. Galle
ch»A,$sqáina á la de L»Jio». I Franelas finas para camisas en Lana y^
F«ifOb«mo-I^®sBa, véase 4.* plana. ¡Algodón. I
Ííum»FOBffi® íosüiaí'ilom®» impermeables.— Zapatos de Goma. Man-^
Imduaep casi siempis á disponer do cual-ltas de viages y demás artículos de tempo-1
quieir cantidad ó ahorro que esté á nu88tro| jada. I
jiMno., h«cie«do ítrX»M Í á®l Map, 19 a l 28frecuencia nuestros mas nfmes pro¿msitoB g
í y  A m érlo a .i
;;,|p íi^  COf̂ STRUCCIpN Y'TfLjLÍ!l|;
J ^ ^ A S  AL Po| máYOBIY MENOf^;
' -lnois p  J , í le r ré ra  .F a |s m ^ |
xastslSr. 5.-ISALA©A
mas t risádas p r — „
—Sa han evacuado ios obispados da 
Avlgson y Tourr.
El obispo áe Amiens sa niega á aalis de 
su residencia h&Bta que la iaiimen oficial­
mente.
Continua la emoción por loa sucesos 
desEKClIsdOH ayer.
Sa habla mucho de la importancia que 
tienen los doenmantoa recogidos 
lasíoteae en quo ol Gcbiérno piopcn- 
■ ■■' nacicna-
xebel-
áél qu uobeáecen óídenec fiel «xtraegero.
 ̂ La prensa acoge el rumor de que M&tag- 
|n k d  há digiriáo una protesta al decano dei 
1 cuerpo diplomático.
I  Eate lo desmiente en absoluto.
I D ® ,llo m a
í El Vaticano ha dirigido una nota é la
S 3 2 2 : T 3 B ! 6 T S 0  S ’C Z B ' X ' I ü O
EN  LOS, ■ .  j  ' J. •Grandes almacenes de drogas para industrias
J L ^ f O l ü O  C H á ^ O Ü
V e n t a s  a l  p o v  n x a y o r  C a l l e  d e  c | ^ - s .  n ü n n  5 5 ,
y  d e t a l l  ^
la exención dé impuestó para los alcoholes 
dé aquella región. _
El ministro de Hacienda acojo la íolici- 
tudaon agnado.
Se entra e» la orden del día.
Pónese á diaiSKsión definitiva el piesu- 
puesto de Fomento, .
El vizconde áe Eusa y N.'tugués comba­
ten ia dotación de la estación enotécnica, 
de Getie, por considerarla inútil.
Deséchase la enmienda eh que el prime­
ro de dicbos áíptít&dos pedíaqae seredn- 
jerá Is dotación. ,
I Morüté propone qhe se envíen al extran- 
ijero obreros pertenecientes á ios oficios
prensa protesUndo en nombre de 1* jj^cesitaáos da «prende»'
E n fe r ie ia É s  i e  la la tr izde economizar y ahorrar La más segura aplicación de Ahonros se 
obtíene contratando con huona Compañía 
invlAsa de seguros sobre la Vida.
. Dblgirse á «La Greshsm» en Madrid ca'|ágKte del Instituto del Dr. RuMo. 
lie de Alcalá, 38 y en Málaga 'Marques ¿ e | Horas do congulla de una á tres.
'Consulta á cargo de Ocafia Martínez, | 
F&raigcéu’íico y Médico-Ginecólogo, proee-
i
LüirlQs, 4.
22 del corriente me», que ha repartiáo dtm| 
JuanFlnres Andrñu enla Barriada del P&lol
Gratis á los BObssB de tíos á cinco. 
¡ 14 béjo
P i v a a p t w
i i s i M S j á r á M f l i i é i
■ BISW ©® A líT i»T (§0*  ;
MUESTRiSSI. M  L .« ¡O T 8 llil I J(Milagí) pueden pa««r á recoger el dineroá n
y entregar los recibos rosgaardo á dicha f t\ t% S a - K T n ''
Barriada én la Barbesia de D. F r a n c i s c o •'* D D Z A H O  ;
Arándé, por tener que nusénlasse de esta I Alperacioues da íod&s cl&sss. Gonsaltar 
eapHal. |  éconómica de 3 á 6 ele ia tarda, HaMíaeio-l
H tjó a d ®  J o « é M .»
^Mevo d | vaî íSé
i óióft diplomática t  da!» justicia social con 
, tra la expulsión de Montegaini.
.Sa aevgüra que sa remiiííá otra nota. A 
: to&A» la» poleacíss P»sa anateoJítizAr la 
Violación por parte del gobiírno francéB de 
ios archivos de la antigua nunciatusa de 
Paiís, qoe guardaba Mr. Montagoíni y ae-| 
clíoanáG su ríspoaB&bUiáad en lo que res-1 
ipseta á le» documentos pertónecient®» á las 
I nociones extranjers» que se hallsban ar- 
Icblyados en dicta Naacialurs.
pe *M ííi,
i  12 Diciembre 1906.
I RarasstéBi
I Sé ha rsoQido la cosaisióñ general áe
l^^rnTa^ioírovoter informó sobre laaeee- 
I Biásd de ios proyectos económicos e*pecia- 
llSB, dicieado que todo su plan »a basa en 
i  ̂Is supresión del impueato de con»umo«. 
ir» irinó excitando á la comisión para
^quédíoíámiae prontamente sobre los pro-
I V  feZÜCáiíWy
’íKms
Ba él establecimiento que tienen dichos ge-|®®— aeistencia. 
flores en calle San Juan ss vende un «alchi- ̂
I la sai, antes 4o omitir éictí.men.
I D¿sí>uea áé úna discuÉión beataate viva, 
f se ecoíáó dict&min&ff en seguida, sin per- 
r juicio de que se formnléfi los parti-
cuíaies que se crean necesario».
. €éS n l%
La subcomisión de Hacienda ha aceptado 
el proyecto est&blecieado una céáula per­
sonal de cincuenta céntimos para las mu je­
ras y menores da edad.
^ e n . a d o '
S 'E  A ¿ Q W I E A ^ |  H tPOTEJAfitO
■jo» conocido hasta él día.  ̂t»a ®sp.iicío»o almacén propio para índustiia |
8u pifeóio, ptas. 5 ii2 ei kilo. 16 fabricación aa calle da Allerete (Huerta^ Delegad© de Pr^opaganda ue Malaga y su
C W ,. . l . . t 6 m « 0 O é
I S »  S í i s r i  1 £ L S Í  O ^ m  el t í  “ S  C .M » «  y
'ij A  lo e  Sr>ttB. Gomer'elssix&ae'», qn®deseen anuncia» en la cerca deía caíieLi-
borio García núm.. 10, puedan disigiKse r1 , ^




i  7 ,
l  Ll
boury. Marqués de Larios 6. | Mra®ys?,
P Salchichón Vísh cuí&s Bepésios 
í  7‘50 pesetas un kilo.
/ . . .» ------  'I Jamones galléfo,pos piess» á 4 pts. kilo.
jaa tomado posesión de la auxlliasía del lá* astúri^nos, por pieza», á 4‘25 küo. 
la éasnqla pública da niños denominada I Salchichón malagueño elaborado en ía 
jStra. '/3ra. de la Victoria, don Franciccol®®?'* f kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4*75 id, id. 
Albariés García. i  Longaniza mak^ueña, 1 kilo 3 pías,, y
. — |iIevando 3 kiitó S2*75id. id.
En tes concursos últimos de provisión ! Ghorizoede Candelario á 2*60 docena, 
dé escuelas, cuya cléaificaeióa acaba deJ Ghoitos de Honda en mantesa na kilo
bacéreé por el Rectevado de Granada, hanf ̂ ‘50 pías. >
quedado desiertas las siguientes de e«ta| Gajas de merienda coa sastMos variado» 
provincia; ' Ipaía viaje» y eseesías de 2 á 5 ptas. una,
liém'Qntales de niños; dos auxiliarías de V  SERVICIO A DOMICILIO 
M'élágá con 1.375 pesetas y las auxiliarías *
de Ahtequera y Teba con 1.110 rosetas. i B p i l í f f F i i l  a*raeS m tro  * d i?
De niñas: auxiliaría de Málaga coa 1.375 i ü  I  L fljlL  to íy fT o a^g rS o r
Inés se le pidan.




El conde dc Pefialver dirija un rüegó al ■
miaistío acerca de Ia saquía da Asturias,
I éáúza de ia miseria dé numeroeao fáihiüas. 
Censura que el Gobierno no sé haya 
preocupado de Is instancia que le lémitie-f
Glandes ssttidos ©ú artó'éiilog dé?'Qüíns&-paü loa alealács aslBrlano» en solicitud de 
He> Mereerie, Ááoinos para la cjcmteceióhf remaáíoa y de que ss creífa un Mpaefito
:da trsje», Perfumejía, Tiras hO||aaas y 
jencage», Lanas, Algodones é H ^ s  para 
í distintos tíéfoíjos, Bagías iaglesai, Tclás 
I impermeables para esms, BiÉuteríS} G&lxâ  
|áo áe gema masca «Boston^ y dé.liñibo 
Ipara abrigo. Boas de piel y pluma y aitícú 
1 ios de fantasía.
Da Fedetico ofrece estudia» la forma más 
útil de lá próxima excursión.
Interviene Ga»»et P»?a as^gú»®». fiú® 
anterior constituyó un completo éxito.
Moiet insiste en que ei Estado debe 
presta» protección á lo» obreros.
García Alonso demanda que se aumenté 
la cifra destinada á deslinde». ^
Lttorre coátesta que la cantidad actual 
es suficiente.
Siiin retirado» los artícúlos séptimo y oc­
tavo.
8:3 suspende el debate.
Discútese el presupuesto da Hacienda.
Es leída una enmienda pidiendo que se 
subvencione la eapitalidad del Ayunta­
miento de Madrid,
Navftiroireveíísr eatimá tan importante 
©1 asunto, que debe ser objeto da una ley 
éspeoiaJ, declarando que el Gobierno se 
propone otorgaría. . , „ , v ,Garay duda de ia estabilidad del minis­
terio para traer leyes, especíales. ,
Navairorreveris» promete aolictefir^al,
de'lV ?d® I®
Queda retirada la enmienda.
Apruébase la reforma del Código de Co­
mercio.
Se acuerda que m inina se reúna la Cá­
mara en secciones.
Y 88 da por terminado el acto,á las ocho 
y cí;2co minutos.
Vuelve áhábíivJ® do crisis, diciécáose 
que luego de reorgapiagr el miniaterio se 
cerrarán Ifti Cortee,
# l ’« lam brep;rtS® nto
En la» Cámaras faé leída una comuni­
cación sobre ei natalicio del infante.
El estado de la infanta María Teresa es 
sfttisféctorío.
Aguárdase la llegada de dos infantes do­
ña Paz y don Parnando da Baviera para re­
solver acerca de ciertos detalle» dsi bau­
tizo.
El niño recién nacido seré llamado Al­
fonso Luís.
y  tpásiaS@  .¡
Gaisasoia confóitenció con Barroso.
Considérase posible la tMsiadóa d© di­
cho pieiado.
. ; SEolisá d e  lía 'ds-ld '' ■'
Ygmeta, Sangeimá'iíi^ y capili* del Padie
"'“ T l V a B . m t ó . t . k B « . t . e ««««■ 
lado de los prebisteiim^ éú lo* insta 




Continúa trabajándose p a ra la  busca de
íes obrero» ahogsdes en el
La suscripción abierta pqigUl Ayunta­
miento en favor de la» víotim»a,,^Ya ©amen-
‘•^*^R%rase recoger una gran caíf^idid.
En el Círculo Republicano de ^i;^racalao 
' ge ha iniciado otra Buscripclón cosa el mi»-
mo^bjelo* De Madrid
13 Diciembre 1906. 
La «€lfteet«&>
Bldiaisid oficial publica la» signionte»
^^^Ilíáenando que en el acto de recibir el hi­
ño dtf aa infanta María Teresa éí sacrame.H- 
to deí>«nitiBnio, sea investido con las it>
g^goSg^ireapondientes á
ce» do la»¡̂
■ íOrtiyUlJtfciXVí.tx»vw»w- ?T»-—— -
órdena» de Carlos III é Isabel la
Católica. -------- comprendl-las excepciones
d a f ?n el a& al®  la Ley de recluta-
flssa de arqultócw 
ióúa,  ̂ r - „





transitorio «obre los, trigos extranjeros pa­
ra ©vitar cempétenei&fl.
Termina excUando é loa podere© públi­
co» para que adopten medidas encaminadas 
á reñediar squáiia tíists siíuacióa.
I Rom&nones contesta qne recóncciendo la I
yusücia con que piden las auíorJdÁdes def ̂  contado..
Áaturks, tratóse en Coneíjo ampliamente. g amortizable........
¿ílí»osi"se''
de Vega áe Armijo,  ̂ , ,
te da la marcha de itó eb a te»  parlamen-
srkecignó después l #  comi»ión que en­
tenderé en la ratlficació n del convenio de 
Algeciras, aprobadj* ayer i^n el Sanado.
Forman esa comisión lo » señores Morel, 
Merino, Gallego (don Textfonte), Testor, 
Alcalá Zamora y López (donWaniel.)
El ministro de la Guerra 'l ió  cuenta aa 
varios expediente», entre elloét de uno re­
lativo á |í a  permuta de eoJaáe» 
goza.
en Z íia-
E1 ministro de la GobernaciM presentó 
dom ^y
Día II
Grande» surtido» en jnguetés.
PLáZA DE Lá CONSTITUCPN te insteseia mencionaáa, y ofrece reco
’Cslle GRANADA y BAsaÓÉ HÉ^sbiálmeridA» al ^abteíao ei deseo de los peticiO': «rii»aK!atóoamBim««aH3Ba®i(SBMí̂
Cédula» 6 por 100...y . 
Cédalas 4 por 100,.....
peseta»; y l8B de Algarrobo, Casares, Cóm-¡ líos, pesa», maacbas ©ío, etc. Ponto» de 
pete, Guerras de San Marcos y Mollina venta: Antonio M«rmolejo, casi© de Qrsna- 
1. t ío  pesfítas. I ¿a  y Brogusría Mo dolo, cal! e de Torrijo» |
*í¡AM»3««aB<««B»BaBE®ra»!-%,<s3SBS5íE»ŵ I Jt6prese»tsnt0 ©a Mátega D, Gsgpar Kome- í
1 3 ®  * ro Oampillo, Garmeiit&a 17 pral.
EL
„  , , ,, *1 Acciones dei Banco Espifift..
Ruis VfilABCO Atribuye psiücipálmenie ^^jai^^a^a Bancó Hipotecario, 
I mal á loK ícsparadore» de grano. ? Accione» Gompifiía Tabacos
ge entra e.n te orden asi nía.
i
—El día 13 llegarán á este puisrlo le» í S E  A L Q U I L A
tr»»ttt^ántico» Buenos A m s  y Bermguel eZ j  an espacioso almiscéa planta br ja en la ca- 
tiraMe. ¿ |íl«  del _ Salitre, propio para toda clase de
Li trasatlántico francés «Aquilaio€»,|ijjjSa85;sifttí, y un piso cómodo y bajuío, 
que «alió de Málaga el 10 áe Noviembre, |  Informarán, ¿ a n a d r S L
hñ llegado á Buenos Aire» ei 4 del «etual. ̂  __i____ _
• «Nívervaio, que salió de Máiíiga el 26 | "T ica O
de Noviembre, hizo escala en Dakar el cía |  Jwé'CSí/®
6, ftHiíticnando el vteje sin novedad -paral Situado ea e&iie Ss» we e«,5
Hi6 í.á0ÍT0. füüm. 10. piaxim, t í  c V p n A
«Bŵ únMoaasB Bst/aeradísimo sssvício pq.-jj {fofoiejjies y ClEmeDtOS.
■, EL MODELO
e 7 - < 3 T : a n . a d . a - e 7 ’
•Aquí »e compran ios «ombxero» y gorras 
Í>ara caballeros má» b&r&loa que en Bingu-I _  l í A  l o b a
Aa Otra parte. Especialidad en eordobeseaf . ,SSAR^"0'B25
Gronzález Bfass
DE JEREZ
■ Y  S Ü S  VINOS:;;:'?" 
PIV O  GADITANO 
TIO  PEP®
PINO VIÑA A. B. 
NECTAR 
SOLERA 1847 
y m a n z a n il l a  













i  áe 'te  tes,cinco
I h o r a » . ~ A  diario, Mfi^arroaea & iu 
^«^íoiiitaiíac—Variación en si plato del día. 
i H&@íorsfs marca» ©o.nG®ádas y
! pnailtivo solera de Montiite. '
I , , S®ffví®a© á  tóemI®IU«
Caŝ : reoomandada
La Fábrica.fie Camfeg fie Hierró, cálle 
Compañía núm. 7, ea.la.qu6 debe visiter*®.
20 por ÍOtí de economía obliene el qáe 
compre, pues son precios de fábriea. 
Inmenzo. eurüdo de todas clase» y tamaños
Ííiscáieee el ívSta de Aigfickaé.
Lftbíft continúa «ü áizcaridi 
Elogia 1a labor de Almodóvár y juzga 
gifevs el modo da implantar la pciicía, di­
ciendo que Frauda y España no se compro* 
ímetleíoaen la Conferenci» má® que á faci­
litar indrudoiosi
Baclará que le ástiilan ká  éóñáeeneidaa 
que éste error pudiera soportar y concluye 
aconsejándola mayor prudencia. - 
Pérez Caballero repite que en te Confe- 
renda el Gobierno cumplió bu deber y aoe- 
gúíá que. MeMsts sis gúu pacto secreto.
Gár&y aplaude^ía M or fie AImodóvar.In- 
tervientn Rodíigañez y Abarrnza, enmedio 
u« una gran desatención de ía Cámara.
Parréa aanísda haa inlerpetedón sobre 
el Kótí, áisndó acepteda.
Apíúebaae el dietamen y se acuerda te, 
urí^enctek .
Vétase én definitiva.



















P «  R o m a
Se asegura que ya están redactada» é in­
mediatamente »e remitirán á »u destino, 
las tres encíclicas que el Papa dirige alcia- 
ró francée, al pnebio polaco y é los católi­
co» espafioíer.
C o aio e jo  _ .
El objetó principal del Consejo de minis­
tro» celebrado esta noche ha «idp el de cam­
biar impresione» »obie lo» debates p&rla- 
íteníírios,
I..IC»» P ío v io e S a
Parece que lea actúale» gohernadoíés de 
provicela continuarás por ahora en San» 
pueátos.
S E P IG ia  DE U I I D D E
una combinación de gobernadoreiii:'  nom­
bramiento» áe personal, dn  import^oda.
Se trató extensamente da la cue»A\on na 
Marsnecó», pero sobre este punto lái? nií- 
nistro» guardaron gran leaérva.
N&va^rorreverter planteó en toda su «ru­
deza te*cae»tión dé los debate», en lo qne 
respecUÑá la preferencia que debe darim a 
los piéiapuéalos, y estimando que iiu» 
compañeroi no pensabaií como é̂i, prese li­
tó le dimísb^n.
Armijo iíá^oy á palado parilaoladonarí 
el corñlclo. ^
■ ' .©iPliéW , .
Anoche eircularóa insistente» rumore»
ftV> crisis, pareciendb é; mucho» Andado» 
«or Ja c irsunstan^  de quate,sewuóndel 
Coa»eJÓ\se prolongó extraordinariamente.
Dedase ¿ e  NaVerrorreverter haW» »e- 
cibído oidéa dóv ac^̂ var lo» preaupiieítOB. 
Kín que lo íB spidiw  debate de la Ley, 
toda vea qne dé n n W  á otro ceearía e/^d 
cargo, quedando inlfi^umpido el ttabgc.
oVo» aseguteba» S * .deuda visitó á Vega de AVmijo, leqairíóa-
doie para que te áisivnsións económica tu­
viera preferencia y no «ufríer^ Interrapdo- 
ne», Aloque el presidente del fe^nsfjon»
■ Después dirigióse Nivarroirevertéí^álfc 
I comiaión fie preaupuesto»,recomendando ifc
znayqr urgencia en ei dictámen aobre la wy 
de álcohole* y de cierto» monopolios. 
Cobián »e le aUó,posible echarle la zancadilla ai proyecto de
«isucteciones, qcd'tento le desagrada- 
- última hora ae acentuaron te» veraio-
sesión á lá» do# y veinte
ne® d« crisis, »u«urránáose
de Is Vega dé Armijo quiere 
Mnete, á  cuyo okj.to . .
A uno d&:les ministro» ^




Se realizan  g randes p a riid a s  de 
P añería , T oquillas p u n to , Lfm as y te 
g idos de algodón p ara  seño ras.
M antones pu n to  desde 6 pese tas  y 
M antones lan a  de 1'25 pese tas e  
adelan te .
Abrigos confeccionados p a ra  caña, 
lláíros de 35 á  50 pesetas.
; Sédas p a ra  b lu sas de 4 pese tas el 
xü  2 pesetas.
R U S T I  L I M S
(Baísámicas • ai S rco so ta l
más
7 «vitan al e n S „ '^ " j?  «mn álteteMP nna Jos trastornos K qne dá fe
,M ántas lan a  encarnadas de SO p e -’ 
se ta s  á  12‘50 pesetas. ^
QD tos ŵ BWíiiüS R aO GR
descansar dar'4^te la noche^^^^/i pcrroltléadol®
?Al?íra
B oas Mongolia desde 12 pesetas.
^ v I o n C A  O l l l d i i l A  A n
f,* e le !  JIM  M M is caía
■ j r m e a  y Droguería dc.FRANQéS^^
 ̂FLOREHaiO HURTADO
■ Eí más impórtente y acísditedo ©atable-1 
cimiento y ei qué recibe tes últimsss nove­
dades de te» mejoré» c£s»» áe Farís y Loo- 
dre».
Acaba de récibir un elegante «uitifio en 
corbetas, pañuelos fie seda en color, tiran­
tes, ligas, bastones y guantes de gamuza y 
piel, siendo los precios en todo»'su» sríí- 
culos muy ecsnómieoc.
Además hay un extenso surtido en cami­
seta»,icslcetíneB y medía» para señora» y 
niño», á precios ás fábrica.
Espéciíiiiíüs f̂t ia fiásft en te confstscióc 
Se camisas y calaoncGios á medida pasfe 
eafc«jieyo«ii y luñoss.
37yS 9-N U E V A -37y39
Da principio ia 
minutos.
Preside Canaleja»'.
l a  lo» ese&ñoa la desanimasión ea com­
pleta.
El basco azul 8parece desierto.
Se apí uéba el acta.
Canalejas lamenta te poca paatualidad 
con que acuden lo» diputados. _
Bsrtesgs pregunta el csiteríó del Gobier­
no en orden á la Ley ás alcohole».
Navarrorseveiter contesta que hace suya 
te reforma y procurará su aprobación den­
tro de .este año.
Bargamín anuncia que ae opondrá al pro­
yecto porque merma el impuesto, opinando 
qee 1a reforma debe ser sobre te base de un 
impuesto único,sin que haya diferenciación 
entre el alcohol vínico y ei de orujo.
Baslanga manifieste que urge ia fiiscu- 
flión fiel proyecto.
Pérez Toro presenta una instancia de la
Bel Extranjero
13 Diciembre de 1906 
D® R o m a
Al médico fiel Pepa, D‘ Avenezzia, le 
sustituisá Pétacci, quien durante 64 año» 
faé médico del Pío IX y del padre Martín, 
eenésal de ló» jesuitaa. , .
_Lá» asociacione» anüelernale» de Ro­
ma han publicado una elocución de simpa­
tía hacía el Gobierno francés. ^
Loa balcoce» de lo» círculo» respectiro» 
aparecen engalanados.
R® F « f í«
Los ministerios del Interior y de Callo»
han facilitado tes *,,,««
—Los párroco» de Ewechy é Ysuaitie 
han fundado asociscione» cultúrale».
—Ente diócesi* »e ha dispuesto la eva­
cuación de l08 seminarios. . p . tí*





í A  tVA ...gn*9 j  r
e lu i De u i» nuevas Culto
Cámara Agiícüte de Gran Canaria pidiendo I seunione» para la celebración nei uuho
. 1. , . .  .0.1,  Bom.
Paarece qt^e en ©1 Consejo «® 
vacantes de ci^pRán general, discuUéndosa
el asunto ani&Vad&mecte. ««
Hoy en él Gt‘n«ejo que se celeoíáw 
palacio bajo ía píreaifiencla del ^  
gués de ia Vega de Armijo plante 
Cuestión, aprovechando la ****
m facilitar te salida Aei 8®ne>jJ JJlui*
Esto» rumores han ' I  »e-
efeclo en te opinión, y de '¿1*,!®
gúro que anticiparán te muerte del Gabiao-
le Armijo. A tflSeáanela 
Lo» reye» astetirán hoy á
clón de te^e»tatua levas^da en te Mondos, 
del doctor Federico Rubio.
R S g u « n  lo »  in m o í® »
Bata madrugada conüauaban tes 
re» de que el Gobierno dimitirla boy du»a
í f t e  celebración del consejo que ha de
'" « p iS  qo, ‘ílj mlíl.*disciepaneia» de criterio entre
** Alguien manifeató que la «W*
mas qne parcial, pne» en el
celebró anoche, en casa de Vega ¿ r  j
planteóse ia cuestión de las capitanía s
D O S E  ilIO IO STÉia É O ü á lt l& i mi
■HiFaB ********1
J u e v e s  1 8  d e  D i c i e m b r d e  1 6 0 6
HdYAlei, idialtando aü ddiftouAido la ma> 
yoiia da loa mioiatioa, i&ciaso el jefa del 
Gobieino.
«El Globo»
Oeapándoaa de loa vnmorea da etiaia c!r- 
enladOB ayer, diee «EU Globo» que, aíorta- 
nadamente, todoa eaoa caatilloa fantáatieoa 
cayeron anoche miamo per tierra.
Cierto, añade, que en el Gonaejo eatave 
NararrorreTeit«r tenaz y enérgico, pero at 
le hizo ver que no tenia razón y, derrota* 
do, declaró qné ae Bómeteiia á laa deciaio* 
nea de ana compañeioa.
Por tanto, ae acordó complir lo acordado 
veapecto á la alternativa de loa debatea, 
confirmando con ello lo que ya habla deci­
dido Ganabjaa al aefialar ayer la or¿fea del 
día para hoy, ó aea la diacoaión del de aao- 
eiacionea.
Total, dice por último, qne no hay criáis 
ni parcial ni total, y que todo ha de aegair 
en lo anceaivo como á la aeriedad y baen 
nombre del Gobierno corresponde, y como 
el partido y la mayoría desean.
V a eae lo n v a  p a v la m sn ta r la a
Inaíateae en qne laa vacadonea parla­
mentarias dnrarón deade el 22 del corrien­
te haata.el 8 de Enero.
Ayer ae practicaban gestiones para acor­
tarlas.
También ae dijo qae las vacacionea se­
rian por tiempo indefinido.
Refiiiéndoae esta última versióc, ae ex­
presaba aal Ganalejaá: «To no soy inoiéla- 
lo, ni puedo aerl'o, pero personaa formales, 
al hablarme de las vacacioner, aaegaróme 
qne serían breves,aefialándt se un plazo fijo 
para reanadar las tareas de cortea, y no ten 
go derecho d dudar de ana palabras. Ade­
más, lloret hizo idénticas maniíeataciones 
sobre este mismo panto, én sa vista, yo no 
creo de ninguna manera que se falte al 
compromiso oontraido.
TAstFO ]Lav«
Con bastante eoncurrenoia se verificó 
anoche la fnnción anunciada.
Las obras alcanzaron esmerado desem­
peño, obteniendo sos intérpretes nutridos 
«piauios.
Noticias locales
A lnm bram l«firto .r-H a dado á luz 
un niño la señora del reputado dentista 
don Joaquín M. Cotilla.
Sea enhorabuena.
F Is isa l.—-Ha sido nombrado fiscal mu­
nicipal ds Ronda don Juan Rívero Rodrí­
guez.
lBÍWfermo.--S3 enenentra enfermo el 
comsteiaute don Manuel Saenz.
La deseamos alivio. .
A  M a re ta .—Mañana viernes maicUa- 
rá ó Murcia nuestro querido amigo el pro­
fesor de sata laoueU Superior de Comercio 
don Antonio López Sánchez,
P r a a id s n ta .—Hoy ae ha hecho cargo 
de la presidencia y ordenación da pagos de 
la Diputación provincial,don Rafael Rome­
ro Aguado, cesando, por tanto, en au tien- 
Tinidad don Eduardo León y Serralvo.
GasrdÍK.—El Gobernador civil autori­
zó ayer nn titulo do guarda Jurado expedido 
por el alcalde ds Ronda á farpr de Juan Ro­
sado Ponce.
E l  p ra a a p á a s ito .—Por téimino de 
ocho dias, ha quedado expueato al público 
el presa puesto municipal de esta ciudad 
para el ejercicio de 1907.
T ita lo si an a ls id ó a .—Por la Delega- 
eióu de Haciénda se declaran nulos los ti-
jórenea de Arriate Bartolomé Anaya Nú-| ^  ^01̂ ,0 jefe de montea de esta pro- 
ñez. Juan Anaya Núftez, Francisco Va»8«* Liiieia cLunici haber sido aprobada y ad- 
Beceria, Francisco Gamarro Sánchez, ^  judlcada la subasta del aprovechamiento de
monte denominado »Sierra Prietc», de loaSalvador Sánchez López y Giiatóbal Gue rrero Bailo.
P irvB anto a u to r .—Gomo preaanto 
autor dél hurto de una manta fué preso 
ayer en Benamocarra Antonio Téllez Gordo.
i 8 a«ti*aooióa 6  pérdId&T—Gristó- 
bsl uarcia Chaparro denunció ayer ála 
guardia civil dei puesto de S. Pedro Alcán­
tara que á la salida de este pueblo, y efec­
to de las muchas veces que había empinado 
el codo se qaedó dormido én la carretera, 
notando al despertar la falta de 27‘50 pese-
propios de Casar abónela.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico há sido acordada la devolución de 
150,76 pesetas á don José Rojas Castillo, 
por ingreso indebido de contribución in­
dustrial.
l>e M apiña
r-—• El ayudante de Marina de la Comandan­
tas, una navaja y un pañuelo, creyendo que] Sevilla cita á Manuel Domínguez Pe-
el autor de la sustracción podía ser un 1 ¿é» bipulante que fué del vapor «iragón»^,
joven que cuando despertó se hallaba á po- 7 <1  ̂desembarcó en Málaga en Naviembié
ca diitancia de él.
La guardia,civíl empezó á practicar las 
dillgeneias del caso; pero en vista de no 
hallar el menor rastro, de las contradiccio­
nes en qne el denunciante íncaFiiera y de 
otros detalles supónese que el García Cha­
parro ó gastó todo el dinero en bebida ó lo 
perdió sin d!árse cuenta.
O ánkara do  G ém avelo .—En bravo 
celebrará seéión general dé segunda con- 
vQcataria la Cámara de Comercio de Ron­
da, para renovación de su Junta Direeliva.
IB aleldlo.—En su casa habitación sl- 
tUiSda en el Pon til, de la villa de Túirnx, 
puso fin á au vida en él día d6.ayer,.4a ve 
ciña Josefa Pérez RleOy ahorcándose con 
una soga de esparto amarrada á una de las 
vigas dei téclio.
Josefa Pérez Rico éxa viada y contaba 66 
años de edad.
Ignóranse los motivos que haya tenido 
la suicidaipara adoptar tan desesperada me-
último.
De Instrucción pública
El director, de la Escuela especial de Ve­
terinaria de Córdoba ha remitido á esta 
Junta provincial, para su entrega al intere­
sado, un titulo da veterinario expedido á 
favor dé don Joaquín Hidalgo Mora, natu­
ral de Yunquera.
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 12:
INGRESOS Pesetas
(Lloyd N orte-A lem án)
El magnífico y r íp iá o  vapor de pa­
saje & dos hélices y 1Q.381 toneladas
PRINZESS IR EN E
saldrá el 7 de Enero para New-York, México y Cuba, admitiendo pasajeros 
para todos los puntos de América central.
Para informes, dirigirse á  los agentes.
J . F . Noltiii j  C. 1,
líesiiacho de V  nos de Valdepedas T IN T O  y B L A N C O
talos de vendedores ambulentes de billetes jáids, . , , , ,  , *
de la Lotería Nacional, expedidos á favor |  El juez de instrucción, avisado opoituna- 
de Modeato Delgado Herrera, Antonio Ji- f mente, se constituyó ̂ n el lugar de la ocaB ln ila ld n  uo «iviuo ku —v ________
5 El Comisario regio de Pósitos manifestó} ̂ éñez Tizo y Jerónimo Rey, lóscuaíós han |” ®“®̂*» ordenando lévañtamiento fiel 
anoche su propósito de dimitir por lo ooa-|QQ||g¿o en el cargo que desempeñaban. |cadáver é instruyendo las prácticas oe ri- 
rrido en la discusión del presupuesto de Fo-j R , . to « .- H a  sido'autorizada la t r a s - ^  ™ , V  ̂ .t. .
“ «uto. |l®ci6ndd losrestos df don Rafael García V
M amvlolp d «  B a ttsn b B v g  i  Sánchez, 4éi cementeitio de San Miguel á la 
Hoy á las diez y treinta minutos llégó á! cripta de lá Victoria.' ^ Juan Fernández Nieto.
bata corte Mauricio de Battenberg, propo- 
nléndósb pérmánecér aqui algunos días.
En la estación le aguardaban las autorl- 
dadea.
MiiTai»<M*rev«iiFt«r y  IO0 d 0b«ás»B
Al finalizar la aeaión celebrada ayer en 
ai Congreso, ae dijo qne el miiiatro de Ha­
cienda no ae muestra aatiefecho con que se 
ponga á debate aquelloi proyectos que en­
torpecen ia aprobación de les pieaupuestos 
por cuyo motivo se proponía dimitir.
Contribuyó á que se extendiera este ru­
mor, la noticia de que se h«!.bía convocado 
consejo en el domicilio de Y¿ga de Armijo
Navarrorreveiter no niega su criterio fs- 
voiable á que se discutan en primer térm i­
no los presupuestoa, y en tal sentido hace 
los mayores esfuerzos, declarando que 
tianaigió en este punto para evitar una ex­
cisión en el partido.
Nos dijo que hoy se díBculiiia en la Cá­
mara popular un turno del proyecto de aao 
oiaéionea y á última hora podría aprobarse 
el presupuesto de Marina, quedando pen 
diente lo que afecta á loa gastos, parte del 
presupuesto de Fomento y los de Goberna­
ción é Instrucción pública.
Es probable que desde la sesión de ma­
ñana empiece á discutirse el Acta de Al- 
geeiras, creyéndose que batexán una ó dos 
sesiones para apróbáil».
C0iaToe&to»la
Se ha publicado la siguiente Gonvoeato- 
|ia:
«Se suplica á las presidentas da todas 
las asociaciones feministas, operarías de 
la fábrica de tabacos, ¡modistas, sastras, 
planchadoras y demás que juzguen falsJfi- 
eidOB sus sentimientos hscienio aparecer 
á las mujeres españolas entusiastas de las 
órdenes religiosas, asistan el viernes, me­
diante representación, al Centro obrero le- 
pahUcano».
SobV0 u n  r 0g l0tipo
Desmiente el Gobernador que el regiatro 
practicado en el teatro Real obedeciera 
ciertas noticias sobre unos anarquistas 
italianos.
No se trata mas sino de aquellas medí 
das que se adoptan cuando el gobernador 
lo estima necesario y muy sefi«ladamente 
cuando la familia real aaiste al^espeetócnlo.
TolBgvamAB ig­
norarse el domicilio de sai destinatarios,se 
encuentran detenidos én las oficinas dei ra­
mo los siguientes telegrama:
Garlos María Toro, Madrid; Joan Gü, 
Gáceres Francisco Hesnández, Alassio 
Hood, Madrid Julián Hidalg<, Barcelona 
Velot, Granada Vícesecretano Cámara, An- 
tequera Campos, Barcelona Ramón Mause, 
Almería Encaruación Jiménez, Huelva Gra­
cia Romero y Tánger Rafaela Reina
Existencia anterior 
Cementerios, . . 




Total. . . . • • 
PAGOS
Federico Solaegni. . • . . 
Estancia en el Hospital Noble 
de un ordenanza del negocia­
do de obras públicas r . . 
Suscripoiones. . • . . .  . 






El primero, armado de una descomunal 
faeS, arremetió contra el segando, quien 
procuró defenderse con las tijeras de es­
quilar.
iadudableménte hubiera ocurrido un 
desegnisado sin ia oportuna presencia de | 
un guardia civil quien, auxiiisdo por uno' 
municipal, detuvo á los «revoltosos more­
nos».
F 0l le e im l0n t o —La enfermedad que
Total. . 




f venía padeciendo en Ronda el hijo de nues' 
_   ̂ , 1 1 twqnerídO amigo don Alonso Lozano tuvo
B o d a .—Eu la fatal desenlace el día 9 del actual,
ha verificado la boda de la Srta. Encarna- desgracia que abru-
cíón Delgado de hija da nuestro 3,, ii0j¿áno y su familia, á cuyo do-jamigo D. Joaquín Delgado con el jóven don _
Eugenio Matamala Rodriguéz
Fueion padrinos el comerciante de An» 
tequera don JOié Borrego Quintana, y su 
esposa doña Dolores Pérez Reina y testigos 
ios señorés don Javier Nogner Arira, don 
José Delgado Martin, don Miguel Delgado 
Borrego, don José S. de la Cámara y don 
José Lomas Martin.
Diseamos á les contrayentes 
felicidades.
C aaaa  d a  aoo o rao .—En la del dis- 
tfito de Santo Domingo fueron curados:
Antonio Delgado Pinedo, de luxación en 
el húmero izquierdo, leve.
María Sánchez Calderón, de varias contu­
siones en el cuerpo y cara 
reyerta.
Tomás del Rio Moreno, manifestó haber^ 
recibido golpes en el muslo derecho, no 
apieciándosele lesión alguna.
A e e id a n ta a .—En el Gobierno civil se 
han recibido hoy los partes relativos á los 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros Francisco Martin Gatiérrez, José López 
Merino y Cristóbal Rodríguez Leal,,
S in  fa n d sim an to .'—Creemos que ca­
lor nos asociamos.
R acilam ado .—En Cañete prendieron 
ayer las autoridades al reclamado Antonio 
Éscamilla Cabrera (a) «LObitc».
OtP0 riám .—Mu Benamocarra riñeron 
ayer Juan Zrmora Lara y ^Antonio Ooón 
López.
El primero hizo al otro nn disparo de es- 
muchás copete, hiriéndole én la parte superior del 
antebrazo derecho.
El Joan Zamora fué reducido á prisión, 
oeupándoéele el arma de que hizo uso.
Obffaa públlORB.—La prensa ron- 
deña sigue ocupándose dé I03 abusos co 
metidos en la construcción dala carretera 
ocásioñadss’en que atráviesa la calle del Prado da aquella 
ciudad.
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipáí, Luisds Messa. 
V * Alcalde accidental, Eduardo de 
Torrea JRoyión.
CsiUe S an  J u a n  iíg llio s 9 26
Don Eduardo Diez, dueño de este eatsblecimiento, en combinación de un aoredjttdoi 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al publico 
de Málap», expenderlo á los signieates PRECIOS: «
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo, Ptas.ío.— I l sr.de Valdepeñt Blanco. . . Ptas. o.
Il2 id. iJ. id. id. . * 3,~ I li2 id, id. Id..................... .....
ik id . id. id. id. . » 1.50 I 1[4 id. id. id. . . . > 1.50
Un litro Valdepeñá tinto legítimo, Fias, 0.45 |  Un litro id. la. . . . *
Botella de 3[4 de l i t r o ......................  0 30 Botella de 3i4 de litro . . . .  » O.bO
N o o lv Id a r la 0 B « ñ 0 0 ;0 a ll0 S * ja  J u « a d » D Io 0 ,  26
Nota.—Se garantiza la pureza da estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el vslor da 60 pesetas al qne demueitre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del púbiioojlhaylnna saouraadel mismo dueño en calle Capuchinos, 15
t o y C J o m i » - !
. . . - i  " | i a 3 3 : A J l T . A . 3 3 . A . ^
■®SmMÉ^MAS®SIAS FAKAíABOif 03 '̂ ®
F ó r m n l a g  e s p e c i a l e s  p a r a - t o d a  o la s e s íd e .  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MALAGAr Cuarteles, 23
iffiSücióii: G EANADA^sAlhóndiga núms. n
Jo sé
M É D lO Ó -C iaU JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­




l a  A  A t M G U l A
GranResUnrant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe 
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovésá á péietás 
0*50 ración.
Los seleetOB vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, Í8
Delegaoiún de Hacsenda
FOX diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 68.543,25 
pesetas.
Carruajes de alquiler
Monopolizado esta servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Tegitro, están á Ja dispq-
sicióh de los particulares y del públi-^ mlcilio como en fa calle Molina Lario, 5. 




Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa FEGUHÁ, 
de loa Estados Unidos, para dar á conocer 
laa especialidades de peifuméría de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PEGAS, BARBOS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. B añ o  y P a ñ o  de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumeiía, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinalea y 
antisépticos, y la primera aplicación del 
B añ o  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho représeótante.
Les consultas y visitas gratis, tanto á do-
•*"1
Al cementerio de San Mí
guel . .....................
Al cementerio de San Ra
faeK .................................  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro^ 45 
(cervecería)
Hoy han sido remitidos por lá Intarvén- 
ción á la Dirección general de la Deuda y
___ Clases pasivas, para su exámen y pago, 88
rece de fundamento el rumor acogido por oQpoQeg de la Deuda interior del 4 por 100,' 
un colega acerca del ;traskdo dei goberna- importantes 573 pesetas nominales, 
doicivil y secretario Sr. Pérez Alsslde. i
Por la Administración ha sido aprobada 
la matricula de Subsidio industrial para el 
año 1907 del pueblo de Cortes de la From 
tere.
G ra e lab .—Una comisión de mujeres 
cuyos niños son slimsntados por «La Gota 
de leche» nos han visitado hoy paya rogar­
nos seamos intérpretes de su gratitud ha­
cia la señora doña María Sollva ds Raíz de | — ,  , _
Hlguero,por su donativo de dos docenas de;j El Gobernador civil interesa del sí ñor 
medias y una de calcetines. f Delegado sea devuelto á don Caries Ses‘
Quedan complacidas nuestras visitantes, mero Gil, el depósito de 142,50 poetas 
8 n m .r io .  -  .Al,eaelo. 4.1 Mando qw eon.titayí don Manual OMaU^Rir..
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
calle de la Victoria, con un metro de agua, 
en la Notaría de don José Sturla, Torrijos 
nútn. 12.
El remate á las trece del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego de condiciones 
islán de manifiesto en la Notaría.
I r f ú e i o .  Maestro sastre.—profesor
Pfcas. 3,75 áé Corte.
I Enseña á cortar, método especial (iel 
cual es Autoi) procedimiento rápido, sen­
cillo, y de magníficos resaltados, como lo 
¿ tiene acreditado, en las principales Gapita- 
I les de España y últimamente en Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Górdova y Jaén, contando 
en todas ellas numerosos discípulos de am-
Ihos 86X08. Lecciones á domicilio. Pozos dnlees 10 y 12, 2,<> izquierda.
m  ps 6I1ST0Í8
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín 8. W. 48., Friedrichatraase 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de-una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Panadería Española
A las madres de familia
U ..™ .a 'ü«M O  dd mlé.eol«. p.o(a,i6a pw» lO" «M‘™
da «tlaolo., .a i«  lo. cuala. cit..am.. '
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que
siguientes, casi todos ilustradoi:
Lo que pesé una muchedumbre.—Lo que i 
se siente yendo én globo,..-Los títeres y e l |
teatro Guiñol;—Reclamaciones extravagan-
tes.-^El arte de defenderse contra la nava- 
ja.-^Lo que hacen las parisienses para con­
servar la belleza.
Además contiene las aeostumhradas sec­
ciones de Averiguador Universal, Pregun­
tas y Respuértss, Recetas y Recreos, etc., 
y otro pliego encusdeinsble da la interesan- 
itisima novela «La Espía del Fuerte.»
® Precio: 20 cónts. número.—2 60 pesetsa
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.* á . . Pías. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes 1.* á » 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta NuévS, 5.
[FABRICA DE GHOGO'JITES
, ' £ iA  'A JB SJ ^
^ fcbócolaies selectos fabricados con 
^cacaos de Guayaqmü, Caracas y Cey;;| 
lian, can vainilla ó camei
Especialidad mi cafés tostados y| 
feomdos de Puerto Rica, Moka, Ja-*naiy 
I ea y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos.da .GIüÜ^ 
^ G ^ to é  India. "
I Dtp6fifoa Cisftiar, i \ , ___
Sthriflos de J . H errtri Fajardt
M0
V EN TA N aS»
Be venden cuatro ventanas á dos bojss, 
apaisadas,de nueva eonstsueclón y propias, 
por su tamaño, pira almacenas.
En esta redacción informarán.
NIKELADO
Cean^mecián y BqpM0*ftB(.*aAwte <apÉ 
• objetos metracos. .
TzaJMÓ*̂  gsrantído ▼'fwrfccto.
J. GAROA VAZQDEZ
con tanta Lecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZ á LEZ 
Precio del frasco, 1 pefleta 5 0  céntimos. 
Depósito central, farmacia de calle To- 
írijos, i  (esquina á Puerta Nueva), Málaga
-Plaza del Progreso
EspsctácHlss públíGss
T a a tro  C a rV an taa
El drama trágico de Guimerá «María Ro­
sa», proporcionó anoche un triunfo á Car­
men Cobeña y Enrique Borrás. Ni un me­
mento en toda la. representación .ni una 
ni otro decayeron en sus respectivos 
caracteres ni en la tensión dramática qne 
tienen qué sostener dorante los tres actos 
de la obra, En los pasajes más culminantes 
de ella merecieron grandes aplausos del pú­
blico, por lo acertado y notable de su tra­
bajo.
La trágica escena final resultó excelente­
mente interpretada po» ambos artistas lo­
grando el efecto de conmover al auditorio.
La ejecución de toda la obra en conjunto 
íaé irreprochable, contribuyendo á ello k  
Sra. Boisgontier y los S'cs. Mora, Tutau, 
Requena y Díaz Adame con su ajustada la­
bor artística.
El público prodigó á todos entusiastas 
plácemes.
Para el sábado próximo está anunciada 
la segunda repieientaoión de «Tierra Ba­
ja», en cuya obra no tiene rival Borrás.
En breve se estrenará el drama en cuatro 
actos, de Rusifiol, «La Madre», de cuys 
obra tenemos muy buenas ríferencias, tan­
to por lo interesante de su argumento y lo 
conmovedor de la  acción,cnanto por el no­
table trabajo que en él realizará el gran 
actor catalán.
Para este estreno se asegura como cierto 
que vendrá á Málaga el autor de la obra el 
notable dramaturgo Sr. Rusifiol.
Hoy se representará el drama de Eohe- 
garay, «Mancha que limpia».
suscripción tiimeptre 
1, Madrid.
A l B r 00l l .—Hemos tenido el gusto de 
leeifaif la visita de nufstro querido amigo 
de Peiiana don José* Bueno Lagos quien 
embarcará esta npohe en el trasatlántico
(«Berenguer el Grande» con rumbo al Bra­sil.
£1 señor Bueno nos encarga qne en su 
nombre le despidamos de los amigos y co- 
“ ireligicnarios de Períana lo que con pla­
cer hacemos.
Desd^mee al señor Bueno un feliz vUje y 
muchas prosperidades en aquellas lejanas 
regiones.
Csvx*0X'0 d ip lom A tina.—Muy en
breve se convocará por ei Ministerio del 
Estado al exámen previo de aptitud para el 
ingreso en la carrera diplomática.
Tan sólo se exigirá para verificarlo el 
titulo de hnchiller.
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Pe In. proviaeia
S o m b r e ra s  d e  A lm o g la .—El ve­
cino de Almogla Bernardo Ruis García de­
nunció ayer á la guardia civil que le hablan 
hartado 450*50 docenas de sombreros de 
palma, sospechando que el autor fuera su 
convecino Antonio Raíz Hartos, pues ha­
bía encontrado un capacho de la propiedad 
del último en el sitio donde se bailaban los 
sombreros.
Los civiles procedieron á la busca y cap­
tara del sospechoso, quién negó toda parti­
cipación en el heeho,si bien ineuiriendo en 
múltiples contradicciones, por cuya razón 
fué puesto á dispoéioión del juzgado corres 
pendiente. ,
F r e te r n ld a d e s .-P o r  maltratar de 
palabras y obrss á su hermano Antonio ha 
sido preso en Cañete la Real el vecino de 
aquella población José Muñoz CarrUlo.
M e ro d e e d o re a .—Por dedicarse al 
hurto de aceitunas, han sido detenidos los
álegfes como sihúbiétAii bebido Champagne en vez del 
nutritivo líquido. ■
Üíarcial se había detenido para liar un cigarro, y mien­
tras Margarita se agaClaba para coger una deesas flore- 
cillas que llevan su nombre.
La cortesana comenzó á arrancar uno á  uno sus blan­
cos pétalos, repitiendo en alta voz, sin preocuparse de los 
que la rodeaban, las poéticas preguntas dé: «Me quiere, 
uu poco, mucho, con pasión...»
—¡Nada! —dijo Marcial.
Y Margarita le arrojó á la ( ^ a  los restos de la ñor.
En el mismo instante, Juéna caia desplomada, com o, 
quien pierde el sentido, en brgzos de la duquesa.
—¿Qué tiene usted, Juana?
—¡Qué tengo! ¿No há visto usted á Marcial con su que­
rida! . , .
—Demasiado que le he v i s t o . u n a  infamia—repuso 
la duquesa estrechándola contra su pecho.
—Sí, sí; ocúlteme usted; no quiero que me vea.
Aquella tarde Marcial debía ir á comer con ia señora de 
Armaillac. Y fué.
La misma máscara sonriente de costumbre en su sege* 
blaute, las mismas miradas amorosas en sus oj os.
Juana se encontraba tan  mal, que casi no tenía voz. 
— .¡Ahí iE restú ?—murmuró con cierta dulzura al verle.
Su madre no sabía nada.
—¡Qué disgusto me causa verte peor!
—Es que hoy he recibido otra puñalada—repuso miran­
do fijamente á Marcial.
—¿Qué has hecho durante el día?—añadió con más dul­
zura aún.
Lo que menos imaginaba Marcial es que pudieran ha­
berle visto en el Pré Gatelan con Margarita.
Los niños se tapan la cara con las manos para que no 
los conozcan, y los parisienses andan por medio del flujo 
y reflujo de París, entre el ir y venir de las gentes y el ba­
rullo de las calles, lo mismo que si fuesen cubiertos por 
una nube.
Marcial no sé ocultaba nunca, convencido de que nadie 
se ocupaba de él, y en esta confianza respondió con la ma­
yor sangre fría:
—Pues he ido de acá para allá y últimamente monté á 
caballo para dar un paseo por el Bosque y poder mejor 
pensar en tí.
-^Glaro, en la soledad se piensa mejor.
—!-Los enamorados nunca estamos solos. ¿No nos aeom- 
yañala  imágen déla  persona amada? Pero dime, ¿qué era 
eso de otra puñalada, de que hablabas antes?
Juana, que había estado conteniéndose y ocultando su 
enojo bajo una forzada sonrisa, dejó estallar su cólera.
—Tina puñalada, sí; y estíi vez será mortal, por que eres 
tú  quien me la ha dado.
—¿Yo?
—Sí; te he visto con esa mujer cuando deshojaba una
margarita para tirártela á la cara.
Marcial no supo qaé responder. ,
—Adiós, vete—exclamó Juana ocultando sus lágrimas. 
—Das veces has intentado matarme; si sobrevivo á ésta, 
por Dios te pido que no me mates la torcera. ^
Briancon suplicó hasta lo infinito; pero Juana mostróse 
intlexible señalando sin cesar la puerta con tan  imperioso 
ademán, que tuvo que obedecer y retirarse.
Por la noche debía ir, como de costumbre, á ver a Mar­
garita, pero en su lugar le envió esta lacónica misiva: 
«Esta vez hemos concluido para siempre, Margarita: la 
fatalidad nos separa. No volvamos á vernos jamás.»
Marcial.»
Por vía de respuesta recibió un pliego de lato que era 
una invitación para el entierro de la preciosa joven, seña­
lado para de allí á dos días.
Entre los papeles de la cortesana se encontró este es­
crito.
«La dicha no se mide por el tiempo. He 
ses disfrutando los mayores placeres dei alma, seis siglos
»Yo creia en la dicha eterna; peío ha venido una mujer
1
y me ha desengañado.  ̂ u ía „ ««
»No la buscó Marcial, pero me la arrebató, y desde en­
tonces siento el furor de la leona y las torturas del aban-
Para siempredono.»Acaba de decirme adiós para siempre.
es el sepulcro. Moriré. , , , . ■. i
»Se creyó, sin duda, que yo podría burlarme del amor 
como otras muchas. ¡Ahí No. Me había retirado del abis­
mo: en él caigo destrozada.
>Esta vida insoportable ya me pesa demasiado. _  
»Vendedora de sonrisas, repudiada por todos, maldeci­
da de mi madre, maldecida por mí misma,,.
m¡iL
DOS) B D IO IO N B S  D U IU A S _ _ ® 1  a P o p .'u .la x
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ABONOS
« I  *  P ® 1 ®  ® »  *«( 6  « M j e u p i M M l ® '  P J P * ® , *^®* ® n s ® ffp o ,  « r a e d e a  d a s t r a l p l o  e m p l e a n d o
^ i » ? ® T O » Í 2 f Í  * í o w » 6 t i e o s  d o  F i > m t e ] t .  K o  i a v i t a  e l  e d t l a .  E a  e l  m & a  e e o n ó n j l ® © .  r ^ S  a f t o a  d e  é x i t o .  H o  t i e n e
e o i w e o  e o F t i f l e a d o ,  ® n t i ® i p a « d o  p e s e t a s  S ’e o  e n  s e U o ? ,  B o f f o I I ,  
s a ^ m a e s m i © © ,  A s a l t o ,  s s ,  B  A R C K l - O H A .  B ©  m m  t© 4 á É S  l ü f .■ Ó F o g n a F í a ^ f  p & ^ m jm m w tr n m  w  f a F m i a © t a s *  '
'‘nrrrTTni;irrifHH'r7*iiT rrrTrnfTfníjîNfhímieiiii> $.ri-pM ĵiáaijiii ■
me5®2f»35P??t9essŝ 2̂ í
C O N C E N T i l D Ó S  t o b o s  ios c u l t i v o s  J  a d e c u a d o  á t o d o s  t e e r m o s  
i: i n o  i ñ ñ  ”■ capitán, i4, córdoba
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X D é l e e r ^ d . p ;  J O B S  B T T S 3 - O S
’l ^DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. Don Enrique de Liátran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de Sd* 
sorro del Distrito de Palacio,
_  CERTIFICO; .Que h© empleado el preparado BMlíírf!®S@M 
M A R FISj A¿f © jíA X A C O U  ea le práctica infantil, taMend^ 
oMsmdo notables curaciones en lodos ios casos en que está in^cadojT 
así copio 6l que suscribe lo ba uiilizaclc para sí en un bronquitis eróníí- 
ca qué Tiene padeciendo káce largo tiempo y ha hallado notable mejoría’ 
ea su dolencia. ' '
Y para que pueda k%g  ̂wmXu, firme él presente em Madrid á 1« | i |  Maraede ífM. t ■. . ^^
(%' ■'' '
lLrÍ0t7ása B o s s t
 ̂ Cura segnra y proata^daíla-Ameíptia y la'«l©F©«is p ^  éi ■ 
I<IO®R ErfAPHABB.—Si. meijeg+id».4oa íwtngmosoa, nó en- 
Dogrece loa dientes y/-m»«.coiisíipa. ®
** Depósito ea todas iaê îetsmaeiG3í-—OoU 3n ©f'C.*, JPsuría.
^erobeno-Lasa
Medicamento espocía! d« la p.ri» 
mera dentición. Facilita !a eaiida de 
tos cüentos. Caima si doior y al prurito 
d« las onofaa Proviene $03 accidentes 
da las denüctonas
es VE8TA E» LAS FARSACIAS
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Casa de Ultramarinos y Comestibles
Espedilidád pera familifes donde enfloaísaián todo» los atií- 
culos necesariamepte indispensable» pera la casa, azi f̂taí»» th¿ 
café, consem». Jamones, Saichíchóne», Chorizos, Vinos de las 
marcas más «creditada», d©I añó 1808; Licores y Anisados é i¿
finidad de artículo» eóncórnientes al ramo;. *
NOTA.—Todas la» p.ei8onas que compren en cata casa du-< 
rante todo el afio ^e ÍÓ07, éñ Pascua de Naridad, se le hará un 
sbsequio.
En esta casa se necesita un nlfí® que [entienda algo dé moi
trador. ..• '•.! ' . “
T Ó H R IJ 0 3 , S7 y
D E U T S G H -A fL iA N T lS G H E  T E L É Q ÍÍA -;  
P H E N -G E S E L L fe G H A F ' ^
Exp lo ta é ra  del cable Vi^O-EM OEN
TígkHetiit3l($ iel pr. AdltMIl
éNSfsl̂ rsa î idarsi
NUEVO TRATARÍÜENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con lo» 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articulan, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. *
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippCj resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
 ̂PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia,.luxaceiones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
Marca Registrada; F, Barrera, Farmacéutico; Bideharrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
uvas y  pasas y
doble» fundas para barriles de vino» con asoca de hierro ó de 
castaño »e venden á precio», económicoa.
Darán raxóa lo» Srss. Hijos y Nieto de P. Ramo» Télls*,—Má­
laga.
En 1000 pssstas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorable» condiciones higiénica», 
á do» kilómetros da esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallina» y média fanega da titría-hoerto con riego.
Darán razón en esta Administración.
*»mroZBaKaa5gBESBK25S3B@3gK̂
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  G a l  M i d p á u l i e a
de la» más aéreditada» íábrica» inglesas, íraneesas y belga».
• • • ; ■ . ...................arroba 0,70 peseta».rortland » (negro y claro). . . . .  » 0.8O »
» extra (blanco) . . . . . . . . .  * 1 — .
«*« (®i®*’o)para pavimentos. . . » 1,— p
Oaimdráalioa. , o|90 *
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimento» y acera».
J e « é  a ir ix  «©i C om e», I S - M á l s g »
A domicilio, porte» arreglados.—S,9 venden saco» vacio» ^
I La vía V l© |>  ÉSfiDElM es la más rápida y la más segura i 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 1 
Noruegai Países Bajos y Rusia, cuyas tasasion' iguales á las de 1 las vías tmcsti'w, ' 1
............ ...... —— mm ar
IMFOTENC
pera laeé̂ aslsla jr msoní < I áe la
vOorntaalaa eapleea.CteSaapenea
hnksá. f  m
TJÍhSííu••vw mi mrmmm .
b«cMto 8«aann Oamttp, N,:
eaft,r ttotaateranti raras*
.lfellUlBgB,j i«aA.f!MlsB«s,
Los señores expedidores de telegramas para dichos pulses, 
deben consiguir en la minutada referida v¡ía VIGO EMDEN, qúe
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la refétldá 
Contpañís, Fusoparr^l. <06, Madrid, facilitará ios impresos para 
telegramas que se lé pidan y cuantos datos y explicaciones se 
inSeresei!.
,̂ HOx má». ©iaf©*‘BB©<iffitó®j!s «a®l ©stóm&go' -tógÍsi
^faaoiÓBiog digestivas se rgstablecon en algunos díés con'el
ELIXIR BREZ
^ i e o  dlgestívOi Es iá preparáeión digestiva más ¡éonocMíl ch 
Ipd© ©1 mondo..D^pósíw éñ todas ias ^rmaeisa^e ito!
C o ilín  ®f C.% ■p'.xpm
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vermouth y sodas
. G a s a s  Q u e m a d & a  I I T  3 .
L E C H A U X
jp®d6f«a®4o4o» d îmrsdtf©# 
y  T®/íS«jfo 
r «n ladíÉc júsí /S'armaeink
Se a lq u ila
un piso bijo t<n caué de U Vic­
toria, núm. 40̂
Darán razón $n 1& tldndl& ei- 
tabléeida ch dicliá casa.
Batatas de Nerja
|¡s4fliI!p®E£t©tt! 
I|íObaíl el A ai» Campana 
(Marca RígiBíratís).
3é d«n muestrse grati», 
Puerta dél Mfef 6 y 8.
Acaba de llegar an gran sor* 
tido de toda» elsae».
Acera do la Máilna (oaoha* 
rrerls).
Miel blanca aaporior á 50 
oéntimes libira.
mfBf
XíSk C é i e ^ i i v a
CONFITERÍA T PASTELERIA
ACERA. DE IíATmaBINA NUM. 21
Se confécoionen toda elaee 
da dúleéa y se s im n  énearges 
de todss claves.
ErpsoialidaS en dnlees de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.
ilMDsrza; toMA
por cinco reales, en casa paiti* 
culir.
Eimerado trato. Se garanti 
I sa la satisfacción del pupilo.
I Eu cata Administración in< 
 ̂ formarán, ’i
Ainai.dlA.eFla.^ _
Sé ofrece Antonia Alvaréz de 
19 años, ieche de 8 meses. Ha­
bita celia Jorge Juan, 1 Bárjio 
Trinidad,
« . | PFQfoSOP dO'dl|’feaJÓ ' y
eniE.spafla
HU(j O JA E C K E L  H A N D W E R K  
P laza de U ncibay, 9, l . “.-M A L A G A
------ -— .
«MByalceieBios y tedoaios
rAm) les con se«miilád»hiFiíSRZ 
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íiptt eiím ¡$ y da-rezsB.^-^.^f'"
ibna. y psínclp;
;o y oáffcíí C8áo.
pirnáuFa e l  d l« o  
Oíale» en su Casa de dos á 
cuatro de la tarde y de siete fi 
nueve de la noche.
Laocionesá domicilio.; 
Precios mó íiooî ,
Avieoa oalie Granada 116 praL
~  La  Cuicepcién ~
Gasa de lamiiia de Rnflna 
Victoria.—Habitaciones amue­
blada» con ó »in asistenoi».
Vista» ft calle Granada.- Gal 
áerería nfim. 13.-rMai»ga.
D S I » 0 S lT A B |O  B , 6
JBa eaaa- psFtt«sal»F a©
desea uno ó do» cabal eros, 
estable», con aslateuoia ó »in 
ella.
Informarán en ésta Admi- 
píatranióii. '
aagiuBj
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I Notas útiles
>lMi madre! iNo q«iero ni escribirle! Lo que deseo es el 
olvido!
»Un am or semejante al mío es como una expiación pa­
ra  alcanzar la gracia etérGsI>
Yo asistí ál entierro de Margarita rindiendo el merecido 
nomenaje a l valor, manifiéstese como quiera: hasta cuan­
do consiste en morir por una pasión.
Mwgarita no fué á ia fosa común porque Driancon pres­
tóse a pagarle un sepulcro.
—No quedará o lv idada-m e dijo un amigo cuando la 
enterraban.—Si Briáncon no ss  muere de pena es que las 
penas no matan. Más de una vez hemos de verle rondar 
por aquí.
_  Poco tiempo después encontramos efectivamente á  
Marcial en el Pére-Lachaise. Nos saludó y estrechamos su 
mano izquierda, porque la derecha la llevaba en cabestri- 
Ho a consecuencia de un duelo que había tenido por una 
írase m alsonante pronunciada delante de él en contra de 
la señorita de Armailíac.
—Me he batido por la o tra—nos dijo,—pero me parece 
que á la que yo quería realm ente era á  '  '
ai., LLpiq, p  ,jüAiiA ip l
®‘ dedicaba cuatro to ra s
nada camhi<*í dos á su amanté, por lo cuál en
á terminé'- «^^‘‘1’ si bien disppníase de pontí- «iiermm^j- con jog tales relanimiRís «fn Acto »*>«feióh aola" n relaciones, era ésta una deQÍ-
-o ía  vi8to,5ue muchos de sus ámígoé no abandona­ban  . V ^  a igos no abandona-
eSfa t s m K ? ? - l a Y í s p e r a  del casamiento, y él pe-
Juan*- hermoso sol la dtiqaesa de »»* convenció á 
ri”u5© vistiera! y la acompaña se en su c^-
- U  lIsTO é “ O W  n»>dí« A so sq u e . A esta  1
el airn n t.i.n .. ttev a ry  baflta leiparecíd quo resb íraudo
laEdC; paro u n lf T ea\“n Í í !
d B q a a L rá  e“  °! agradocimianto 41a
ya no ten^- términos: «Usted me salva: mira usted, 
1 la mano á su amiga, la  cual
que la alegría d®l alma era ía salud del cuerpo;
I t o  Gatelan iuó aquello una de-
- - Vamos—pensaba Jaana,—ya ms encuentro otra^ Hoy 
v®3 Viernes: mañana puede m andar Marcial que jJÜbliquea 
amonestaciones, y dentro de quince días casados.'
se¡proponla viajar por España; peco ella le 
suplicó que 88 quedara para asistir á la boda, que cjsta vez
( M o l m Ú m
\  Déldíal3: . -
Acaérdes ídO|itádió»‘̂ pOr e»te Ayu&te- 
I rnieoto en Oütnbie. - 
I — Idem pói los de Tórrex, Coín y A?chi- 
I dona. ■ .: ■ ■ t'-
I —Repirto hecho por la DIputaeióá pira 
I cubrir él déficit de shs gsBSó» en 1907, 
f —Tarifa de arbitrio» extraordinario» de 
■‘í Ricgordo,' '4 :
I —SJietog y  requiaitoiia» de diverso» 
^juzgaioffj- ; ■' ■ ■ ' ■-■
I ŝaBaaMpjMewwwĝ ^
I  ® Í V Í I  : ■
I  'I&Sffiripéiones heeba» ayer:
I . . mSAPO'DB »á UBSOflC»
I  Naeimieolofií Guillermina' RORa! Quic- 
¡ lín, Jnan Morales Eaiíquez, Grígorío Ga- 
í rrido'y NicoláSi Gallego López.
I Dáídncionea; Jaan Cano Büzáo y Ednar- 
I do Térnsro Ciro.
I  ..A1ZI3ADO Df &n auiáaisia
3 Nicimientos: Serefía Nogal Ssrmfento, 
Manuel Jiménez Fernández y Eáqftrdo Ne- 
j d&rOlmo.
I  ' Síftrímonic»: Anaolmo. Tri?ifio Gómez 
g coa Adela Navarro González,,
I  »j» BAH30 SOMIKUé
I  Nadmieníos; Luis Arr&b&i García y Mé- 
j nuei Moflcoso Méndez.
I Dafnneionee; María C^no Pozo, José 
i  Puente Llorent y Nicoiá» L jdesma Euea-  ̂
* ten..!. v.
Tempera^Shrn juínima, 7,8, 
Idem míxius», Í7>8.
Direoión del vien to, N.Q. 
Estado del cielo, de^ñejudo. 
Estado del mar, rizada.
Beses sacrifloádas en el dí|iÍJ! ,
38 vacuno» y 6 terneras, pe»o 3 916 kilo» 
iO gramo», peíeta» 391,62. 
i2 linar y oabríó, peso 293 kilo» 7B0 gra­
mo», pesetas 11,76.
35 cerdos, peso 28C4 kilo» QOO gramo», 
pesetas 262,S6.
Total de pese: 7.01# kilos 000 gramo». 
Total recaudado: pesetas 650^78..
O e m e x i t e i p i o k ^
Reotndación obtenida en el día de ía fo­
cha por los eonéeptos siguientes:






— iQoé variado está», Pépel ¿Eft qué 
epnelste ia diferenciaf 
—Es pees: ante» te miraba »in Térlé, y 
¿hora aunque te miro no te veo.
«' é* . ■ ■.X-
Una frase á propóBiuO de un suioidio: 
—Se bao encontrado en lo» bolsiUosrdel 
enieida 15 céntimoe, y nadie »e explica los 
motivos que haya podido tener para 41évar 
á cabo, tas desesperad^ reaolaeión ̂
wa« _6l®gro-tank) iberia feliz —díjole la duqusfeá,—que
pase la ceremonia. Estará usW  
aemasiado guapa pit* q v  ̂me pierda el espectáculo, 
ii-neslo llegaron a rffi é o ite k n ,
— iQué fastidio! V hay mío.
tiOBhe.”  '*■ A t e í a ,  no b a jto m o s  del
U  íe c h e ría  y la  d n o aesaimó con la mano u iJ n a  i««lla ^1 
dos tazas de leche, 
usted  del establo.»
Juana siguió dist 
cha, y de repente vi<, 
ciR ie produjo no yai 
E ran BrianconyílV:
¡a # ; ía s  camareras para pedirle 
f le c h e  caliente?. '~ftñadió,-r,tráigaia
'luepte con lo s ojos á  la mucha- 
'arecer dos personas cuya presen- 
íjfe sino delirio.
|^ |a ? i ta ,  que salían ..del es^ b jo  tan
ansuBS i^ A n o »  .
Vapor «Giadftd dé Mfihói», dd MélÜl». 
láém «Aragón», de Savili*. ^
líém «FalíBL», de Qijóa. '
Jiem «Emii», da Msisella*
L iúl «Riotrde», de MarbeiU.
BUQÜBB BSIVACOBÁPB
Vaptir «Einh», para Msrselis.
Idem «Ántoftic», para Sevilía. 
ídem «Árágót», páre Almería.
Idem «Felisft», para ídem. '
Idem «Eipáfia», para Paénta Mayergá>
-0 h m m T W M m ío n m m
DEL INSTITUTO PKOVINCIAE'BL BÍA 12
garómetre: altura media, 168,87.
TEATRO CERVANTES."—Compafila có- 
mieo-drámátiea Borrás-Gobéfia,
Función para hoy: «Mancha qué limpia» 
y «Lo» córiidoi».
Entrada dé tertulia, 75 céntimo»; ídem 
de, paraíso, 50 ídem,—A las 8 Íií, 
TEATRO LARA.—Compafíía cómiap-lí- 
rlca de D. Ventura de la Vega.
A las 7 3,4.—«Lo pasado, pasado».; >
A la» 9 1,4,—«Morir de lisa». ,
A la» 10 li2. ~  «L|s tres Marías»;., >
En cada sección se exhlhDán diáz fuá* 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra­
da, 15.
Tipografia d« El Fopuiuüt
f
